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ASCENSOS 
Queda anulada y sin efecto a l -
guno la Orden de 22 de enero ac-
tual (E. O. núm. 431), relativa al 
e s p i t a n de Infan te r ía don Amador 
Ensefiat Soler, por habérsele con-
cediuo con fecha 20 de sept iem-
bre de 1937 (3. O. núm. 335} su 
reingreso en la Escala Activa y el 
ascenso a Comandante, con an t i -
gix?dao de 10 dé diciembre de 1936. 
Burgos, 5 dé febrero ds 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretar^io, Germán Gil Ynste. 
Con airegio a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre úl t imo 
(B. O. n ú m 420), se conf i rma en 
el empleo de Alférez, que les f u e 
conr;edido en virtud c'.:; las normas 
e^tpHip'íáas eñ el Decreto núire-r 
ro ñO (B. O. núm. 8), a los de di-
cho empleo del Arma de I n f a n t e -
ría don Rafael Barceló Barceló y 
don Juan Lorenzo Sangrador . 
• Burgos. .5 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Ger r rán Gil Yuste. 
I n f an t e r í a del Regimiento Castilla, 
núm. 3, don Rafae l Barceló Barce-
ló y don J u a n Lorenzo Sangrador . 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
n Año TriunfaI.=:El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre últ imo 
(B. O. núm. 420), se conf i rma en 
el empleo de Alférez, que les fué 
concedido por dist intas Autorida-
des Militares en virtud de las nor -
mas establecidas en el Decreto n ú -
mero 50 (B. O. núm. 8), a los de 
dicho empleo del Arma de I n f a n -
ter ía que Re relacionan a cont inua-
ción: 
D. Florencio Gomen Corbacho. 
D. Isidoro Herrero Rengel. 
D. Román López García. 
D. Marcial Vallsjo Hernández. 
D. Gerardo Manzano Argote, 
D. J u a n Mart ín Martin. ' 
D. Santos Macarrón Tomás. 
D. Cipriano Calvo Ortuño. 
D. Domingo Rodríguez Vicente. 
D. José Mart in Mangas. 
D. Antonio Marqués Sánchez. 
D. Pabriciano Par re ra Díaz. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
del Arma de I n f a n t e r í a que se re-
lacionan a continuación: 
D. J u a n José Jiménez Villén. 
D. José Al-anda Duran . 
D. Delfín Rivas Rodríguez. 
D. Antonio Pinto Rosado. 
D. Liüs Lacalle Gil. 
D. Seraf ín Martínez Gutiérrez. 
D. José López Carretero. 
D. Ensebio Sastre García. 
D. Arturo Carmen Momprada. 
D. Manuel Jus to Gutiérrez. 
D. José Monterde Gargallo. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.-» 
I I Año Tr Iunfa l .=El General S8< 
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre ülümo 
(B. O, núm. 420), se confirma en 
el empleo de Alférez que les fuá 
concedido en vir tud de las ñor-» 
m a s establecidas en el Decreto nú-
mero 50 (B. O. núm. 8), a los de 
dicho empleo del Arma de Infan-
ter ía don Pedro Morcillo Moreno 
y don J u a n Núñez López. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.-i 
n Año Tr iunfa l .=El General Se-" 
cíetario, Germáfa Gil Yuste. 
Con arresrlo a lo dispuesto en la 
O^den de 13 de diciembre úl t imo 
(B. o, núm 420). y por reunir tp.s 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1034 (C. L. n ú m e -
ro 136), se declaran aptos pa ra el 
ascenso y se les confiere el empleo 
de Teniente, con ant igüedad de 18 
de agosto último, a los Alféreces de 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre úl t imo 
(B, O. núm. 420), se conf i rma en el 
emaleo de Alférez, que les fué con-
cedido por dist intas Autoridades 
en virtud de las normas estableci-
das en el Decreto núm. 50 (B. O. 
número 8), a Ic-s de dicho empleo 
Con arreglo a lo dispuesto en 13 
Orden de 13 de diciembre últimtJ 
(B. O. núm. 420), se confirma en 
el empleo de Alférez, que les faS 
concedido por dist intas Autorida-
des Militares en virtud de las nor^ 
mas establecidas en el Decreto nú-" j 
mero 50 (B. O. núm. 8), a los dé 
dicho empleo del Arma de Infan-
tería que se relacionan a conti-
nuación: j 
D. Antonio Picón Márquez, f 
"D. José J iménez Fernández. > 
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¡D Ambrosio López de Carrión. 
M, José de la Herranz González. 
D. Juan Mateo Belmonte. 
D. Mplsés Santamaría S a n t a m a -
ría, 
D. Antonio Echevarría Flores. 
D. Francisco García Mata. 
D, Antonic Sedaño Amaro. 
D, Bernardino Bolaños Basafcá. 
D. Blas Gómez de Irujo. 
D. Francisco Gómez Plazaola. 
¡D. Joaquín Fernández Conde. 
|D. Manuel Sánchez León. 
Emilio Aría-S Marín. 
|D. Francisco Chicón García. 
D. Feliciano Alfayate Cantón, 
j Burgos. 5 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=FI General Se-
cretario, Gernián Gil Yuste. 
•iflSe promueve al empleo de Te-
ientes provisionales de Artillería, 
_ se 153 destina a las Unidades 
ris se espresan, a los alumnos de-
[larádos aptos'en la Escuela de Se-
jovía nue se relacionan a conti-
nuación: 
¿tsposidón del General Jefe del 
Ejército del Norte 
I D . ígnacio Zumárraga Larrea, 
i D. Rafael Tnián Romero. 
I D . AlVaro Llano-Ponte Sania 
i Cruz. 
I D . José A. Mazarrasa Quijano. 
I D . Florentino Diez Reig. 
| D. Santos Cuadra López. 
| D. Juan Zubia Ugarte. 
! D. José María Olazábal Yoh. 
|D, José. Mar'a Nos:iaera Massa 
ID. Antonio Portolés Dihlnx. 
ID. Ignacio Menchacatorre Díaz . 
• D. Luis Oyárzábal Velarde. 
di%povci6r^ del General Jefe del 
Ejército del Centro 
I D. Javiar Prat Messeguer. 
MJ. Mariano del Fresno Martínez. 
: I>. Jnsé María Leyún Pigueroa. 
I D. Pedro Pérez Rodríguez. 
i D. Juan A. Parera Moreno. 
| D. Luis Quin tana-Zabak . 
ID.José Lápeña Manrabres. 
J D- Isnacio Gastaminza Insauati. 
i Ricardo García Puig. 
J D. Manuel Eguiluz Eguren. 
D- Enrique Cuervo-Aranco Gon-
zález. 
p D. Ignacio Pardo Manuel de Vi-
llena. 
P del Gen-ral Jefe del 
® Ejército dd Sur 
íi n Docampo PascuaJ. 
\ • Martí Campmany. 
D. José María Octavio de Toledo. 
D. Carlos Ruiü Diaz. 
D. Manuel M. Cañada Martínez. 
D. Eugenio Lozano Ugalde. 
D. José María López Díaz de la 
Guardia. 
D. Celestino Chinchilla B, de 
Alare ón. 
D. José Bermúdez Pare ta . 
A disposición del General Jefe Su-
perior Accidental de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos 
D. Miguel Armas García. 
D. Diego Mesa Suárez. 
'A dispos-ción del General Jefe del 
Caerlo d^ E'ército de Galicia 
D. Gení'í .n Alvarez de Sotoma-
yor. 
A disposición del Jefe del Servicio 
de Automovilismo del Ejército 
D, Fernando Martín Panizo. 
D. José O. Marfa Hercader. 
D. Jaime Fen Riqué. 
D. Antonio Tarrasa Pujés. 
D. Eusebio Casanelles Ibarz. 
Burgos. 5 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfaL=El General Sa-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Asimilado a Teniente JUédico 
Se rectifica la Orden de, ascen-
sos de Cabos de Artillería de 24 de 
enero último (B. O. núm. 4f)2), en 
10 que se refiere al de dicho e'.n-
pleo del segundo Regimiento de 
Costa, don José Fernández Rodrí-
guez, en el sentido de que STI ver-
dadero nombre es Jacinto, y no el 
qae por error se consignaba en 
aquélla. 
Burgos, 5 de febrero de 1938 — 
11 Año Triunfal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
ASOIOLACIONES 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. núme-
ro 23), orden de 1." de octubre de 
1936 (B. O núm. 33). de la J u n t a 
de Defensa Nacional y órdenes 
complementarias de esta Secreta-
ria publicadas en les Boletines On-
ciales números 15. 34, 84. y 252 
(norma tercera), se confieren Ig.s 
asitítilaciones que se indicar a ln$. 
médicos civiles que f iguran en la 
siguiente relación, los aue casaran 
a prestar sus servicios a los desti-
nos aue se "les asigna, debiendo 
incorporarse con urgencia: 
Asimilado r Capitán Médico 
Don José de la Puente Rodríguez, 
al Hospital Militar de Sigiienza, 
como Jefe de Equipo Quirúrgico. 
Don José Alonso de Celada y 
vuelta, al Hospital Militar de Val* 
decilla, en Santander . ' 
Asimilados a Alférez Médico 
Don Mariano Sánchez Gómez, a l 
Cuadro Eventual de la Direccióai 
de los Servicios Sanitarios Médw 
eos del Ejército del Centro, en Va-< 
Uadolid. 
Don Francisco Molina Juste, a l 
Idem ídem. 
Don Cesáreo Mata Arnés, al í iq iu 
ídem. 
Don Pedro Molina González, a l 
ídem ídem. 
Don Francisco Diez Aguado, a l 
ídem ídem. 
Don Félix Valbuena Gutiérrez, 
al Idem ídem. 
Don, Manuel Díaz-Jiménez y, 
Martínez, al Idem ídem. 
Don Jesús del Busto Guervos, a i 
ídem ídem. 
Don Enrique Frieyro Amor, a l 
ídem ídem. 
Don Emilio García Gutiérrez, a í 
ídem Idem. 
Don Adolfo Enciso Sagarra , -al 
ídem Ídem. 
Burgos, 5 de febrero de 1038.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Se-i 
cretario, Germán -Gil í u s t e . 
Por reunir las condiciones qu'S 
deteiTOína la Orcten de 30 de no-
viembre de 1937 (B. O, núm. 4CH), 
sa concede ia asimilación de Fa.--
macéutico segundo a los Ff i rnm-
céuücos terceros don Joaquín Je i -
jo Hevia y don Ramón Gonzáh'z 
Abascai, quienes cont inuarán dp.s'-
emphñando sus actuales destin<~'s. 
Burgos, S de febrero de 1938 — 
11 Año Tr iunfa i .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado t u 
el Dacr-to 110 (B. O. núm. 23) or -
den de l.o de octubre de 1936 ("Bo-
letín Oñcial^' núm. 33) de la J u t i t i 
de Defensa Nacional y órdejios 
complementarias de esta Secre^í,-
rla, publicadas en los Boletines Oíi-
ciales núm.Eios 15, 34, 84, 252 y ,41)8, 
se confieren las asimilaciones que 
se indican a los médicos civiles y 
soldados médiccs qu3 figuran s a 
la siguiente relación, los que j a -
sarán a prestar sus seryiciot; a Josí 
destinos que se les-Píigiia, debiea- • 
do incorporarse con urgencia: 
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'Asimilado á Teniente Médico 
Sáez García,"a las órdenes del Gn- y cumpliéndose, además, cuanto 
neral Jefe del Ejército del Centro, sobre el particular está prevenido 
Médico civil don Francisco Na- Burgos, 5 de febrero de 1938.— Burgos, 5 de febrero de 1938 
varreta Cazorla, al Cuadro Even- n Año Triunfal .=El General Se- II Año Triunfal .=El General Se^  
tual de la Dirección de los Servi- cretario, Germán Gil Yuste. cretario, Germán Gil Yuste 
cios Sanitarios Médicos del Ejér-
cito del Centro, en Valladglid. 
Asimilados a Alférez Médico 
Otro ídem don Ezequiel Barrio 
Sánchez, al Hospital Militar de 
Logroño. 
Otro ídem don Hermenegildo del 
Barrio y Cristóbal, a las órdenea 
del General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quiritin núm. 25 d o l 
Melchor García García, a las Idem 
del ídem ídem. 
Otro del Regimiento ds Infante-
ría Toledo núm. 26 don José Gar-
cía Rojo, a las ídem del ídem ídem. 
Otro ídem ídem don Manuel Al-
fageme Alfageme, al Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Servi-
cios. Sanitarios Médicos del Ejér-
cito del Centro, en vallalldolid. 
Otro del Regimiento de Infante-
ría Argel núm. 27 don Bartolomé 
Garzón Luis, al ídem ídem. 
Otro ídem ídem don Daniel Sán-
chez Lorenzo, a las órdenes dsl 
General. Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Séptima Región don Eu-
logio Cámpos López, a las ídem 
del ' ídem ídem. 
Otro ídem ídem don José Bra-
gado Torenzo, a las ídem del ídem 
ídem. 
Otro ídem. ídem Hon Ferniando 
Iznaola Martin, a las ídem del Idem 
ídem. • 
Otro de la Compañía de Sani-
dad Militar de Soria don Baldo-
mcro Galán Martin, a las ídem dei 
ídem ídem. 
Otro del Regimiento de In fan-
.•terja Bailén núm. 24 don Ascensía 
Munárriz Hotsta, al Batallón tíe 
Trabajadores núm. 11. 
Otro del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la Sexta Reglón don Fer-
nando Bolívar Salas, al Cuarto Ba-
tallón del • Regimiento Infantería 
San Marcial núm. 22. " , 
Otro en la Milicia Nacional don 
Telesforo Aparicio Pavón, al Cua-
dro Eventual de la Dirección de 
los Servicios: Sanitaiios MéíSccB 
del Ejército del Centro, en VaUáj-
dolid.' .: 
Otro ídem ídem don 
BAJAS 
Según comunica el Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Octava Re-
gión Militar, ha fallecido el día 3 
de los corrientes en la plaza de 
Orense el Excmo. Sr. General de 
Brigada, en situación de reserva, 
don Modesto Salgado Díaz. 
Burgos, 5 de febrero de 1933.— 
II Año Triunfal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, cesa en 
el empleo de Alférez provisional 
de Infantería don Baldomero Car-
mona Arroyo, debiendo pasar a 
prestar servicio a la Milicia Na-
cional, como Alférez de ésta. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=El .General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
DECLARACION DE APTITUD 
Por reunir las condiciones que 
determina la Real Orden Circular 
de 9 de junio de 1930 (D. O. nú-
mero 127), se declara apto p.ara 
el ascenso, cuando por antigüedad 
le corresponda, al Capitán de Ca-
rabineros don Alonso Martínez 
Mora. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
DERECHOS PASIVOS MAXIMOS 
Vista la instancia promovida por 
el Sargento del Regimiento de In-
fantería Tol'Sdo núrn. 26, don Doro-
teo Mateos Tejedor, en súplica de 
que se le conceda acogerse a los 
beneficios de derechos pasivos má-
ximos que establece el Estatuto de 
Clases Pasivas, he resuelto, en 
analogía con lo dispuesto en las 
Ordenes Circulares de 22 de ene-
ro y 29 de marzo de 1934 (DD. OO. 
números 20 y 78), acceder a lo so-
licitado, debiendo el interesado 
abonar, en la forma reglamentaria, 
a más de las cuotas correspondien-
tes todas las atrasadas y los in-
tereses dé demora de éstas, prac-
ticándose al efecto, por quienes co-
rresponda, la aportuna liquidación 
DESTINOS 
Pasan a los destinos que se in. 
dican los Jefes y Oficiales de lii. 
fantería que se relacionan a coa. 
tinuación: 
Teniente Coronel don José liin. 
guez Enríquez de Salamanca, a las 
órdenes del Excmo. Sr. General Je-
fe de la Sexta Región Militar. 
Com_andante don Humberto Gar-
cía Alonso, a disposición del Ex-
celentísimo Sr., General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Teniente provisional don Elpí. 
dio Calvo Calvo, del Ejército del 
Norte, a La Legión. 
Idem ídem don José del Río San-
talla, del ídem, al Tabor líni-
Sahara. 
Idem ídem don Guillermo Gar-
cía Rodríguez, del ídem, al ídem, 
Idem de Complemento don Mi-
guel Vicente Rico, del ídem, al Ter-
cer Batallón del Regimiento de 
Infanter ía América núm. 23.. 
Idem ídem don Bartolomé Quet-
glas Llínas, del ídem, al ídem. 
Idem provisional don Orencia 
Gutiérrez Gutiérrez, del ídem, al 
ídem. 
Idem ídem don Evencio Fellü 
Oliver, del ídem, a la Milicia Na-
cional. 
Alférez provisional don Joaquia 
Canugas San Salvador, del ídem,, 
al Quinto Batallón del Regimien-
to de Infantería Zaragoza núme-
ro 30. 
Idem ídem don Ramón Garulla ' 
Tassies, del ídem, al ídem. 
Alférez don Enrique Fiel Men-
cós, del Ejército del Sur, al Regi' 
miento de Infantería Castilla nú-
mero 3. 
Idem de Complemento don Luis-
Domínguez Gomara, actualmente' 
agregado a la Auditoría de Gué* 
rra del Ejército de Ocupación en.. 
Bilbao, a la Asesoría Jurídica ti8 
la Dirección de Mutilados de Gue-
rra, en concepto de agregado. 
Burgos, 5 de febrero de W38.--, 
.II Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Pasan a los destinos que se 
dican el Jefe y Oficiales de Caw 
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Hería que a continuación se . 
1 clonan: 
A la División de Caballería 
Comandante don Enrique Bata-
I Ha y González, de la Dirección Ge-
Ineral de Movilización, Instrucción 
I y Recuperación, en comisión. 
Al Regimiento de Cazadores Vílla-
rrobledo núm. l 
Teniente don Julio Repollés de 
JZayas. 
Alférez don Juan Manuel Rodri-
|guez Domínguez. 
Idem, retirado, don Agustín Al-
I mazan Minguez. 
Idem de Complemento don Se-
I bastían Fontcuberta Pascual. 
[ií/ Regimiento Cazadores Calatrava 
núm, Z 
Capitán don Donaciano Vázquez 
|Monge de Cabo, 
Idem provisional don Aurelio 
ISoiana. 
Idem don Federico Contreras Ce-
lijallos. 
Teniente don Pablo Fernández 
iTabares. 
Idem, retirado, don Francisco 
|Linares López, 
Idem de Complemento don Ai-
|íonso Abellán Lloria. 
Idem Ídem don Mariano Trave-
do y García Sancho. 
Alférez, retirado, don Belisario 
|Calles Pachón. 
Mem provisional don Manuel 
Manojo Vázquez. 
Idem Ídem don Francisco Arro-
yo Herrera. 
Mem Ídem don Martín Bilbao 
lópez. 
Regimiento de Cazadores España 
núm. 5 
Capitán don Jesús Aragón LIo-
|tente. 
Teniente, retirado, don Luis Gax-
!ia Ciudad Reig, 
Mem de Complemtínto don Vio-
ior Baldrich Gatell. 
Alférez don Tomás García Gar-
_ Idem provisional don Juan José 
-avero Salvo, 
f^ Regimiento Cazadores Numanda 
núm. 6 
I Capitán, retirado, don Francis-
y Qoicorrotea. 
Al Regimiento Cazadores Taxdic ' 
núm. 7 
Capitán don Oeferino Calzada 
Calleja. 
láem don José Cárdenas Tron-
COÍO. 
Alférez de Complemento don 
Luis Jurado Serrano, 
Idem provisional don Agustín 
Vieira Martín. 
Idem ídem don Habacuc Coba-
l&da Gajate. 
Al Regimiento Cazadores Los Casti-
llejos núm. 9 
Capitán don José Ascaso Min-
góte. 
Idem don Jesús Rodríguez Ro-
dríguez. 
Idem Ídem don Tomás Ascaso 
M'ligóte. 
Teniente de Complemento don 
José María Puig de Cárcer. 
Alférez, retirado, don Augusto 
Saa Sabugueíro. 
Idem provisional don Alfonso 
Ruiz Aguirre de la Torre. 
Al- Regimiento de Cazadores Farne-
sio núm. 10 
Capitán don Esteban Alonso 
García. 
A la Milicia. Nacional 
Teniente de Complemerito don 
Jaime de Arisó Moix, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
Alférez, retirado, don Darío 3áia 
Contreras, a disposición del Gene-
ral Jefe de la Séptima Reglón Mi-
litar. 
Alférez provisional don Ricardo 
Sueiras Fernández, en comisión, a 
disposición del General Jele del 
Ejército del Norte. 
Idem de Complemento don San-
tiago Mosquera CimadevlUa, en co-
misión, a ídem ídem ídem ídem, 
Burgos, 5 de febrero de lass.— 
H Año Triunfal.=El General Se-" 
cretario, Germán Gil Yuste. 
Pasa destinado el Teniente de 
Carabineros don Manuel López 
García y López, del Batallón de 
Cazadores Las Navas, núm. 2, al 
cuarto Batallón del Regimiento de 
Infantería Mérida, núm, 35. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
n Año Triunfál.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Se nombra Jefe de los Servicios 
Farmacéuticos de la Séptima Re-
gión Militar al Farmacéutico Ma-
yor don Emilio Santos Ascarza, sin 
perjuicio del destino que actual-
mente deesmpeña. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
II Año Tríunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a los Cuerpos que 
se expresan a los Jefes y Oñciales 
de Artillería que se relacionan a 
continuación: 
Comandante don Ramón Pára-
mo Díaz, a disposición del Coman-
dante General de Artillería. 
Idem don José Calvo García Te-
jero, a ídem. 
Capitán don Luís Rifé Goicoo-
lea, a ídem. 
Idem don Leopoldo Moreno He-
rrero, del Servicio de Automovilis-
mo del Ejército, a la Escuela de 
Automovilista'de Segó vía. 
Idem don Francisco Alaminos 
Peralta, a disposición del General 
Jefe- del Ejército del Sur. 
Idem don Vicente González Va-
lero, al Primer Regimiento Pe-
sado. 
Se destina al Cuadro eventual 
del Ejército del Centro al Veteri-
nario tercero, asimilado, don Teó-
filo Marina García. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
II Aiio Tríuníal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
A propuesta del Excmo. Sr. Pro-
Vicario General Castrense, se con-
fiere a los capellanes que figuran 
en la siguiente relación los desti-
nos que se expresan; 
Capellán asimilado a Alférez 
Don Matías Armendáriz Orio, al 
BataUón de Ametralladoras de la 
División de "Flechas Azules". 
Capellanes con consideración de 
Alférez 
Óon Luis Roca Roca, al segun-
do Batallón del Regimiento Amé-
rica, núm.. 23. 
Don Lorenzo Arlas García, al 15 
Batallón de Trabajadores. 
Don Vidal Alonso Martínez, a las 
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irdenes del Excmo. Sr. GeneralJe-• que n i anu^ .^ un BataUón de Ca- Carvajal , de la Agrupación de Ca. | 
de Id Octava Begióa Militar, n o s ae ooríiüai,e, ñones ant i tanques. 
V p o Q grregorio Ordoño Zarate , a Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
^ órdenes del Bxcaao, Sr. General l l Aíio T r i u n f a l . = E r General Se-
Ííefe del p_rim€5 fíuerpp de Bjér-. cretario, Ge rmán Gil Yuste. 
eTto. " . 
i Burgos, 8 de febrero de 1938.— 
SI á ñ o TriunIal.=.El Genera l Se-. Por disposición de S. E. el Gene-
Crgtario, í ^ r m á a Gil yus te , -ralísimo de ios Ejércitos Naciona-
Con antigüedad de 9 de enero 
último 
Don Andrés jriiuaigo San]uan,(|¡|l 
Octavo Grupo Mixto de ubusés, 
les de fecha 4 dei actual, se Jaabi-
l i ta pa ra desemperiar ei empleo de 
Con antigüedad de 10 
último-
: enera 
Don Antoxjiu j.¿«iiu€ruo batu, 
Por resolución de S. E. el Gene- c a p i t á n al Teniente de Intendeti- dei u r u p o Mixto ae Aiuae^a, & 
alísimo de los Ejércitos Nacioaa- cia don Malaquias San José Orte- mero ü. 
^ is, se nombra Comandante P r in - ga, que m a n a a r a u n a Compañía üe ^arfeos, 5 ae leurtru ue íjoí-
pipal de Ingenieros del V Cuerpo Montana del séptimo Grupo de n ¿t^iu •i'riunj;ai.=£.i 
de Ejército a i Teniente Coronel de Tropas de In tenaencia . cre tano, l ie rnian t j . ^uo.^, 
j i icha Arma don José Duran Sal- Burgos, 5 de -íeorero de 19b8i,.— 
gaSo, de la Comandancia de Obras n Ano Triuníai.=J¡ll General Se-
y •Fortificación de la Octava Re- cretario, Germán Gil Yuste. . „ , 
g lóh Militar. ^ 
Burgos, a de febrero de 1938 . - MAESTROS PRO- ^ I Z ' T l ^ l J l . ^ ^ T Z r . 
J I -Aijo Tr iun ía l .=E l General Se- VISIONALES ^^^ a e L u u . . ^ . . . 
s re íar io . Ge rmán Gü Xuste. gg nombra Maestro Herraüor 
r a ei . , 
provisional a l solaaao don Jümiiio uel j^jercioo, ¡se üuhíi...... v,. 
HABILITACIONES Blanco García, üei juegimiento ae so ai empico íu^xibuiuoo, 
f P o r resolución de S. E. el Gene- In fan te r í a BaUén, num. aecla- gaeuau ue la ue cucxu u. 
ralísimo de los Ejércitos Naciona- r ado apto en ei cursiUo celeoraao ca is t ín to ae 
les. se habüi ta pa ra ejercer el em- a l efecto, y pasa aest inado ai l i n i - tu icna , cou ufci.i.ixjiu t u 
pl¿b inmediato superior a los Jefes PO de Fuerzas Regulares Inüiga- gimiento 
»'"Bíiciales del Arma de In fan te r í a ñas de Tetuan, nüm. 1. 
a a e a continuación se relacionan: Burgos, 5 de feorero de 1928. 
veiasco tíScuueiu. 
JDUiSUS, o Utí i.C(J.CiO 
eomandan t e , don J u a n Castillr, I I Ano Tr iun fa l .=E i General Se- n ^ ^ xr iUii ia i .=^i 
cre tano, (jerú.a.ii u n 
MANDOS 
Por resolución de S. E. el Geae-
pcTioa, que m a n d a r á u n a Media cretario, Germán Gil Yuste 
p r ígada . 
l aem, don José Mourille López, 
Idem' ídem ídem. ' Por resoiucion ae a . a . ei l i eae - por reso.uc.uu ut o. 
Capitán, don Fe rnando Ristori ralísimo de los Ejércitos Naciona- rausimo ue lus 
CaínoUano, que m a n d a r á el nove- se confiere el mando del Ba- ies, > por reuiur i . s ic^u o 
íio b a t a l l ó n del Regimiento I n f a n - Zapadores Minadores nu- ei axoicuio t .u 
t e r i a Oviedo, núm. 8. ^ ^^ Comandante ret irado üe j^^ento ue > 
í d e m ' d o n MiKuel Valaer Bas I^igenieros, habUitado para e jer- emplazo uei ^..xc^.o 
. a f m á n d t r á K j t i l f B Í t a S T 1 ^^^ 
S ' 4 i i S t o i n f a n t e r í a ó a s t S ^^ ' ' ' ' ' ' ' j 
1 " •t>ataiion. Compifcaienio uci oucü-o -üUKu-' ¡fíüm. 3. 
; ídem, don José Verdu Quintana. T x ^ A ñ r ' r r T i i h f a r i V i fi^nprai r p 
^-ue m a n d a r á el décimo Batal lón " ^ t f t ! 
tí-er Regimiento In fan te r í a G r a n a -
(Ta, iiúm, 6. 
'Idem, don Gregorio Aguilar Gó-
meis, que m a n d a r á el tercer Bata--
Jlon. del Regimiento idem ídem. 
Burgos, 6 de febrero de 1938.-
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Militar al isrigaua ue la iui¡juiaei 
cala de Intenaencxa wn Máa j 
Bedoya San ta Mana. 
Burgos, í¡ üe leoiero üe 1®-
n Aiio Tr iunfa l .=El Geníiai 
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resoiucion ue S. K. ei G»Í 
Por resolución de S. E. el Gene-
Idem don Enrique Pascual del ralísimo de los Ejércitos Naciona-
Póvü, que i ^ d a r á el pr imer Ba- leg, y por reunir las condiciones 
l a l l ó n Bandera de F. E. T. y de que de termina el Reglamento p a - ralísimo de íüí üj^rcitos 
l a ^ o n s . r a el Reclutamiento y Reemplazo l e s , s e a s c i e n d e a A e a i ü u i s MWS 
i B ^ g o s , 5 de febrero de 1938— Ejército, se asciende a l empleo plemento de KUite:,^ ; 
p Ano T n u n f a l . = E l General S5-. Teniente de Complemnto de Ar- ant igüedad de ue eirao 
tiUería, con la ant igüedad que a y Por llevar as 
cada uno se señala, a los Alféreces servicio en el íreate, ai 
de dicha escala y^  Arma que flgu- dicha escala dun Julián i^ ' 
retario, Germán GU Yuste. 
|r UAWXXOI tOUMXA H liUO J 
^ Por resolución de S. E. el Gene- r a n en la siguiente relación: 
«alíslmo de los Ejércitos Naciona-
se habi l i ta p a r a ejercer el e m -
pleo de Comandante al Capitán de 
i n f a n t e r í a don José García G a r d a , 
Pon antigüedad de 25 de enero 
último 
Don Javier : . 
Montes, de la 5£;.anda Comaí® 
d a de Sanidad ivüiitaí. 
Burgos, 5 c.¿ de 
I I Ano i . -
3 y D.S 
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Bajar-
C^aaa, oa ja eii eseaia áe Com-
plemento del Arma de Ingenieros 
ei Aiíérez don Luis Aiarcón Ben-
como, (iUfi pasara a la s i tuación 
ruiiiiar qm; ie coire&ponda. 
Burgos, 4 de fetorero de 193B.— 
Xí Ano Tr iun la i .=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
J jixijta-u^j-. i í ü CSOCíiS 
•ííiVá, ra lUBvantia promoviaa poi 
fcl alterCT retira«io de In f an t e r í a 
oün j u a n «.omero Toledano, en sú-
,jiica ae que le sean permutadas 
tfss cruces de pia ta del Mérito Mi-
átar con d i s t i ná* ) r ^ o , que ie fue -
;on concedidas en íeena anterior a 
hey ele 2a de junio ae 1818, por 
srtras de pr imera ciase de la mis-
ma ord«n y custintivo, y estando 
íi Citano Allerez comprendido en 
"i artwuio W <icj Regiamento de 
•í <4e liovieiDtnre ae Jie resusJ-
10 aeeedsr a lo qoe solfeita. 
¿os, 4 de febrero ae isas.— 
11 Ano Triuxiíai.=f;i Geüeral Se-
cretario, Germán m i Yuste. 
Par íiauei s iau aostieitü eu ¿a 
;ausa que se le seguía por el i í jer 
de Oeíu?a£j45iB, jr tener cu^ji-
l a eüsd legiaiaemíiria p a r a 
Í-U9 eu 2a afe Éuaero dH axtfi aiii-e-
fitíx, sts£a a s t uac io i i <te r eu rado 
í] leaieaUi fqpie íae (Je i a Caa iaa -
slaoeia d® Omaxtíja CiiriJ de v iz -a -
/ a . dím Jase Petez ¿cal, «a cuya 
Qíuaeióíi <ü$frotara. «oo eáxacter 
í^TOVisiónai, eá iiabet p a á v o m e n -
íaa í de pesetas, que ie co~ 
ií'esponden p&r ¿©atar mas. de 
íj-siBta aaog de seirvi&Uig. eíectivos, 
estar cemj»r£adi<to exi i a L ^ de 
3 üe a iaraa <ie O, üúme-
fo 59;, y articulo 14 déi Esta tuto 
Pasivas tJei, fistado, eu-
ntuitUiarf d-ebará seria sat isfecha 
-i p a ^ r m i d i -fcbrerp <J.e i s r / , 
mss alguteaíe &L en ^ e cumplió 
leíerida «dad, por la Delega-
íióu de Hacienda de Cordoi». en 
« ip i ta i fija su residencia, y 
«Wívia ia liquida-
ciwa tíe io percibido destíe está til-
•-«aa íecija, par «i inieiesatío, que 
¿egún manif iesta ha estado, p e r d -
"oicíido ea virtud de io dispai^sío 
^ r el t i tulado Gobieroao .Rojo, .el 
^ • p o ? lee CQPrespondiente al auei-
w de m «npieo, hasta, el mes de 
d«! ya repetido a¿o 1S,TÍ.. . 
Snrgog, 5 de febrero <?e 
H Año ^ 
Por cumplir la edad reglamenta-
r ia pa ra ello en 10 del mes actual , 
causa ba j a en f in del mismo y pasa 
a situación de ref t rado, el Auxiliar 
c . taller del Cuerpo Subal ter-
no del Ejército, don Francisco 
P-odaoera Morales, e n cuya s i tua-
ción d is l ru tará , con carac ter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
d« 582,50 pesetas, que le correspoii-
oen por contar más de 35 años de 
servicios electivos, y estar en po-
sesión del sueldo anua l de 7.500 
pesetas, cuya cant idad deberá ser-
le abonada a par t i r del 1 de m a r -
zo próximo, por la Delegación Es-
pecial de Hs.cienda de Melilla, pur 
fijar su residencia en d icha plaza. 
Burgos, S de febrero de 1938 — 
n Año Tr iunfa l .=Ei General Se-
cretario, Germán Gil-^Yuste. 
SITUACIONKto 
Cesa en la situación de "Proce-
sado", a ia que pasó por orden de 
7 de agosto últ imo (B. O. mime-
ro 296), ei Teniente de In fan te r ía 
don dosé Pérez Marin Astro. 
Burgos, 5 de febrero de 1938.— 
a Ano Tr iunfa l .=El General Se-
'cretario, Germán Gil Yuste. 
Cesa exi la situación de "Proce-
sado". a la que pasó por Orden de 
18 de marzo del pasado año (Bo.le-
t in Oficial núm. 151), el Sargento 
de J^raoineros don Miguel Tru j i -
llano Iglesias. 
Burgos, t de febrero de 1938.— 
n. Año Tr iun faL=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
SKCCION DE MARINA 
ASCENSOS -
S. K. el Generalísimo de los E jé r -
citos Nacionales h a tenido a bien 
ascísniisr a i empleo inmediato su-
perior a los Capitanes Maquinis-
tas de la Armada que a cont inua-
ción se expresan, con ant igüedad 
de 21 ds enero próximo pasado, los 
<iue ccxitinuarán en los mismos 
destinos' qüe t ienen en la actual i -
dad . 
D. Mrvniiel Cerdido Aneiros, 
p . José Albarrán. Pardo. 
D. Manuel Pérez Gómez. 
Burgos, 5 de febrero de 1938 
Añü Tr iunfa l .=El General Se-
cretario; Germán Gil Yuste, 
• 'mo de los E jé r -
- • r¡ 
coinceder, con carácter .^i^ v^isio-
nal, la asimilación de Auxiliar sa-
gundo del O. A. S. T. A. al mecá-
nico ajustador don José Maria Nu-
che Quecuty. 
Burgos, 5 de febrero ae 1938.— ' 
n Ano Tr iun fa l .=E l General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A n u n c i o s o n c i a í e s ' 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 7 de febrero de 1.938 • 
Cambios dí compra de monedas pu-j 
blicados de acuerdo con las disposi-; 
clones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE ' i í ' 
EXPORTACIONES 
Francos . . . 28,— j 
Libras..., ¡ttc a-.t i.-c 42,45_ 
Dólares ...j tea: it>j .-..j; - c>.58i '-¡1 
Liras ". . . ii-j ii.-a 45 ,15 . 
Francos suizos i.js r.-t 196 ,35 . 
"Reichsmark .... sits s^ .-s :>•.!) 3 45' 
Belgas... íii.-: sxí .144,70:-
Florines ...; Cí-t i»..; a.».; -r,/ a. . 
Escudos . . . ...• tri 
Peso moneda legal t,ji 2 ,65 ' 
Coronas checas —• | •J 
Coronas suecas... i,..s k-s 2 , 1 9 t 
Coronas noruegas 2 ,14 :¡J 
Coronas danesas... .... i...- 1,90 _ 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS ^ 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA- | 
M E N T E 
Francos.. t ¡¡juc bj... a 
Libras ^.j.: ¡¡iíj: e - í i-..*! 
Dólares . >-.•« s-.a j;.>: f-« 
Francos suizos s... 
Escudos ...j L..-: 
Peso moneda legal 
3 5 , — 
53,05. 
10,72 
245 ,40 
.48,25 
3 ,30 
Jnnta administrativa de Tor-
ñeros de Jai^uz 
ANUNCIO DE SUBASTA 
La J u n t a Administrat iva á* 
Torneros de J a m u z , ' h a tomado P1 
acuerdo de sacar a pública subas-, 
ta , por un plazo de cinco años fn-^ 
réstales, que empiezan a contarsa 't 
a n-^vfív (i"', corriente de " 'i 
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Itíóü, la r«5uiacioa a «ida do 40J9U 
pinos, en ei mon te de au p e r t e a e a i 
(Cia, jaúmerQ SI del Patálogo d« lo« 
de jutüidad pública do la, provia-^ 
jcia Qfi León, Oajo el t ipo de tasA» 
ción ae 100.475,00 pesetas, que re,* 
guita ü9 aplicar el precio de 0 6ü. 
pesetas por pie y año, ea cada uno 
de los cinco que abarca el a r r i en -
do, no aüniitiéndose proposición a l -
guna que no cubra dicüa cant idao , 
y celebrándose la subasta y el apro-% 
yecnamiento con arreglo a las dis-^ 
posiciones de este anunciO; pliegos 
üe cundíciones obrantes en poder 
ae la Jun ta , disposiciones vigentas 
y üegiamento pa ra la contratación 
u t opjrtis y servicios municipaiíS 
oe lecna. 2 ae julio de 1924. 
ijas pioposiciones se l ia rán po r^ 
escruo, en papel del sello corres-
pondiente y coníorine al modelo 
que .a.1 í iual se inserta, p resen táu-
aoias en un sobre cerrado que lle-
vara al ctürso, escrito y f i rmado poi* 
ei aoi-aaor, la indicación siguienie. 
'iToposicloii pa ra optar al apn i -
veüiiwTiiento resinoso dsi m o n x 
de io ine ros de Jarauz, numero ól 
ael. r-ataiogo". La proposición ira 
acumpanaaa del resguardo que 
aurediOe 'uáber depositado en la 
L/epo'óicaria d t la ent idaa propie-
tar ia , o en- la Caja General de D j -
posiiiaü, o en alguna de sus sucur-
sales. el 3 poi lüO del importe de 
una inua l ldau o sea 1 004,75 ps-
ssuas Liüs pliegos, que se numera -
r a n a.. reciOK-ios, serán admitidos 
í'Or ei Presidente de la J u n t a has t a 
las í¿ del día anterior al de la c j • 
leordcion ae la subasta, si íue ra 
iiaoi; O hasf-t la mísuia hora d-Ji 
aui.i ántenox si no lo fuera . En el 
au,.. ae presentar la proposicióti 
jus t i f icara el licitador estar pro-
^ isto ae ia o r r e spond ien t e cédula 
peíS'j ' jai del ejercicio corriente. 
La subasta se celebrará en el. 
dumicjjío social de la Junta , al día 
siguí-nte iiiiba, despues de t rans -
cUi-fi-Tios ; veinte, también hábiles, 
Cüiirai^os a par t i r de aquel en que 
este anuncio aparezca publicado 
en ei 'BoleUn Oñcial del Estado" 
y hora de las once. La mesa e s t i -
r a constituida por la Jun ta , un re-
p re sen t an t e del Distrito Forestal 
y por el Notario, que levantará I.i 
opor tuna ' acta. Los pliegos seraa 
abiertos en ei mismo orden en que 
(uerotj presentados, ad judlcándoja 
reujate al autor de la proposi-
ción más ventajosa. Si dos o más 
Drop:isiciones resul taran igual >s. 
Be abni-á nueva licitación por pu-
Jaa a l a l lana y si n inguno quiere. 
Qiejorar l a proposición se decidiiu 
por sorteo a quiera h a de. adjudl-t 
ÍÍ&IS9 el remate . 
Los licitadores podrán concurrir 
por sí o por medio de representan-* 
tes legalmente autorizados. £1 b a j i 
t an t eo d(> poderes podrá ser d i * 
c larado por cualquiera de los 
t rados §n ejercicio de es ta pro"< 
yincía. 
Ent regado y admitido un pUego, 
a o podrá ret i rarse, si bien un mi3<. 
m o licitador podrá presentar v a i 
r íos sin necesidad m á s d^ u n de.^ 
pósito provisional. 
El r ematan te , dentro de los diez 
días siguientes al de la notificacióA 
de remate, consti tuirá en la Depo^ 
si tarla de la J u n t a o en la Caja Ge-« 
nera l de Depositos o en cualquiera 
de sus sucursales, y a disposicióii 
del Distrito Forestal de León, uu 
depósito que sirva de garan t ía a 
la üaena m a r c h a del aprovecha-
miento; este depósito será igual 
al valor de una anual idad según 
reseuloe en el remate . 
Serán de cuenta del rematante, 
los gastos que originen la subasta , 
la inserción de este anuncio en los 
periódicos oficiales y las indemrn' . 
¿aciones que devengue el personal 
facultativo, auxiliar y de guarde-
ría, con arreglo a las ta r i fas de 4 
de diciembre de 1934, 
25 de enero de 1938.—II Año 
Tr iunfa l .=El Presidente de la Juq-. 
ta Vecinal, Modesto Carro. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don..., vecino de...-, provisto üe 
cédulá personal corriente, con ca-i 
pacidad legal pa ra cont ra tar , pu-
terado del anuncio y pliegos de 
condiciones pa ra la subasta del 
aprovechamiento dé resinación a 
vida de 40.190 pinos en e r monte 
de Torneros de Jamuz, número 81 
del Catálogo de los de -utilidad pú -
blica de la provincia de León, poi? 
un plazo de cinco años foréstales 
que, empiezan a contarse en el co". 
r r iente dé 1937 a 1938, acompaña 
al resguardo del depósito hecho 
p a r a poder presentarse como lici-< 
tador y ofrece sat isfacer por d i -
cho aprovechamiento la cantid^id 
de... pesetas (en le t ra) , comprome-
tiéndose a la pun tua l observációtf 
de .las condiciones indicadas en los 
pliegos. 
.(Fecha y f i rma del. interesado).-
M u n ú T a s p a r ü G u l a r s s 
Depósito de Neumáticos 
del Üjército 
SUBASTA 
Autorizada por el Jixcino. _Stño5 
.General Jets ac la V i l Región Mih-. 
tar, «1 día 1.3, del próximo mes ds 
febrero, y en el Parque de Automó-
viles de esta. Plaza, situado en el edi-. 
íicio del .Colegio de iian José, a la^  
11,30, horas de su mañana, tendrá 
lugar ia .v.enta en pública subasta por 
pujas a la llana de las cubiertas in-
.útiles de vehículos automóviles, sien-, 
.do de cuenta de ios adjudicatariso ^ 
importe ¿el presente anuncio,. 
yalladolid, .25 de enero de .19.38, 
. — A n o ;i liuníal. = Ül l'jnientí 
Jefe dei Depósito, Yictoriaiw M. iSíi-
ñez. " ' • ' "1—Iffl 
• r i;i-ii---rWí ' I ; 
Comisión de Incautación da 
Bienes de Vizcaya 
Visto .£1 expediente seguí lo a 
instancia del acreedor SOCEíDAi), 
IBÉRICA DE GOMAS X AÍHAN-. 
TOS, de Bilbao, esta Comisión ha 
acordado considerarlo incluido e'i 
el apar tado b) de la Orden de 2 I 
de mayo de 1937, quedando en iu 
vir tud sin efecto toda intervencióq, 
sobre sus créditos a los fines de la 
expresada Orden y la de 5 de Ju-
jíio ciíl propio año. j 
. Bilbao, 24 d.é enero de igss.-
H Año Tr iunfa l .=E1 Abogado, dei 
Bstado-Secretari 'ój Cardenal. 
Comisión Provincial de Incau' .«íj 
taciones de Oviedo 
Don José María- Eodríguez Villa" 
mil. Abogado -dd Estado-Secre^ : 
tario de la Comisión Froviflci^i 
de laeautaciones'de'iP.we^o 
. Certiíico.: "Qiieii^ ' '^ esta, ,ConiÍ9Íóa .<, 
.Provincial, con . íecha, d i ^ , de eaaV .j 
ro actual, acord»,;,decorar. Hbres dq -i 
intervención los:: créditos .exisiteníf? ' 
a favior , dJa Eeirrcteiría i .&r(«<)riq 
Alonso, S. A., domiciliada en Gijón, 
por ' hallarse exento de la responsa* 
bilidad a que alude el Decrelio W , 
de de enero de 1937, 
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Y para auo y a instancia por Hallarse exento de la respon-
, narte interesada, expido la pre- saDiliciaa a que alude el Decreto 
ate que firmo en Oviedo, a veiuti- Ley de 10 de enero de 1937. 
de enero de mil novecientos Y para que conste y a instancia 
ñnta y ocho—11 Año Triuulai . de par te interesada, expido la pre-
IeI Abogado del Estado-Secrete- sente que í i rmo en üvieao, a tre'.fi-
José María ViUamil. ^^ y uno de enero üe .^il noveclen-
!L • tos t re inta y ocho.—II Ano T n u n -
ía l .=Kl Abogado aei Estado-Sacre-
pon José María Rodríguez Villa- tario, José María Rodríguez Villa-
¡ mil ADügauo ael toiauo-decreta- mil. 
• ¡rio de la (jomislón f rov inc ia l de 
i ¡Incautaciones ae Oviedo 
'jCeriiuco; iqjue esta Comisión j^on José María Rodríguez Villa-
' A d m i n i s t r a c í á n d e J u s t i c i a 
Irovincial, con lecüa diez y seis 
I diciemore lUí-nao, acorao aecla-
^r libres ae intervención ios cre-
iitos existentes a íavor de don 
mil, Abogado del Estado-Secre-
tario de la Comisión Provincial 
de Incautaciones de Oviedo 
Certifico: Que esta Comisión 
oy Antuna Oroicoecnea Director p,o.,incial, con fecha veintinueve 
nrnnior.Qrin - "T.q 'rnT^níllorio ' , - , 
de diciembre último, acordo decl^-
^ ., , , rar libres de intervención los eré-
•elguera por hadarse exento de la existentes a favor de don Je -
X ' ^ v T f o ^ r ^ n í n ^ ú s Varela Hevia, vecino de Gijón, eto Ley de 10 de enero de 1937. ^^^^^^ ^^ ^ . 
y para que conste y a instancia a que alude el Decreto 
• parte interesada, expido la pre- ^^ ^^ 1937. 
itA nilA f i r m r t o n /^TrioHr» o TrQ!>->_ ^ 
_ _ y para que conste y a instancia 
treinta y"''ochoT—íl Ano Triurí- par te interesada, expido la pre-
,.=E1 Abogado del Estado-Secre- senté que f irmo en Oviedo, a vein-
-rio, José María Rodríguez Villa- biséis de enero de mil novecientos 
t re in ta y ocho.—11 Año Triunfal , 
= E 1 Abogado del Estado-Secreta-
rio, José María Rodríguez Víllamü. 
lil. 
on José María Rodríguez Viila-
JmU Abogado del Estado-Secre ta-
jcio de la Comisión Provincial de 
[incautaciones de Oviedo 
[Certifico: Que esta Comisión 
ovincial con fecha diez del ac -
bal, acordó declarar libres de in -
prvención los créditos existentes a 
Banco Hispano American^ 
MALAGA 
Habiendo sufr ido extravio e a 
&vor de la S. A. Minas de Langreo poder de los interesados los res-
i S íprn / í n m í n n Í A ' . m i n-«.rl rtc? fi^O n Cmi CÍ h l AC Hp rfpnñs'-Siero, do iciliada én Gijón, por guardos transmisibles de depós 
"arse exento de la responsabUi- tos oe valpres ,;números 18.830, 
a que alude el Decreto Ley dé 18.831 y 18,836,, comprensivos d4 
lo de enero de 1937, pesetas nominales 30.000, en Obii» 
para que conste y a instancia gacíones 3 y medio por 100 ELEO • 
h parte interesada, expido la pre- TRICA DE.VELEZ MALAGA S. A., 
Inte que firmo en Oviedo, a vein- pesetas nominales 500 AMORTIZA- ; 
¡seis de enero de mil novecientos BLE b por 100 1937 y pesetas no-
íeinta y ocho—II Ano Triunfal , mínales 500 AMORTESABLE 5 por 
^Ei Abogado del Estado-Secreta- 100 1927, libre de impuestos, res -
p . José María Rodríguez ViUamil. pectlvamente. extendidos a n o m b r í . 
i —. , de don Joaquín García Cabrera y 
?on José María Rodríguez ViUamil, doña Francisca Fernández-GaUego 
1 Abobado del Estado-Secretario y Bar ranco , i nd i s t i n t amen te , poí 
oe la Comisión Provincial de I n - esta Sucursal del Banco Hispano 
cautaciones de Oviedo " Americano,. se anuncia al púbií • 
Certifico: Que en esta Comisión co por primera vez a los efer ios 
Ftovincial con fecha veinticinco del del articulo 71 del Reglamenta d'i 
«tual acordó declarar libres de in - este Banco. 
tfavo^^'rt I f .créditos existentes- Málaga, enero de . 1938—11 Avi 
íz V On ^e Alvargonzá- Tr iunfa l .=Banco Hispano Amer . 
bioniai almacenistas de cano. Sucursal de Málaga^El r 
r «aies, domiciUados en Gijón, .rector, R. Contreras. 1 v 
E D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
BIAZA 
Don Félix Sanz Mart ín . Juez dfii 
Pr imera Ins tancia accídeatat-. 
mente e a Riaza y su partido-. 
H a f o saber; Que en este Juzga-^ 
do se siguen autos ae juicio decia--
rativo ue menor cuantía, promoví 
dos i'or el Procuraaor don Vícer\Va. 
Esteban Aranjuez, en nombre y n-. 
presentación de don Ruf ino Her-< 
nana Minguez, soore pago de ca-
torce mil cuatrocientas noventa y 
siete pesetas con t re in ta y seis cén-
timos de principal y los intereses 
legales de esta cantidad, contó, a, 
los que se crean con derecho a la 
herencia de don Pedro Munido R:;-
dríguez, en cuyos autos he acorda-
do admitir la demanda y empla-. 
zar á, éstos pa ra que dentro dei 
t é rm 'no de nueve días siguientes 
al de la publicación de este edict:» 
en el "Boletín Oficial del Estado". 
comparezcan en este Juzgado a 
contestar la demanda, sirviéndoleá 
este edicto de emplazamiento e a 
forma. 
Dado en Ríaza, a veintiuno d2 
enero de mil novecientos t re inta y 
ocho.—II Año Triunfal . = Fé'l¿ 
Sanz MaTtín .=Saturníno Rodi'í-
guez. ' 
CORDOBA 
D o n Agustín Romero Fustegueras, 
Magistrado de lá Audiencia Pro-
vincial de Córdoba, nombrado Juoz 
Instruftor por i<'. Comisión Pro-
.vincial de Incjiiíación de Bitries ce 
esta ciudad; 
• Por el presenn? idicto se llama y 
requiere a Rafael S-anchez Colmene;--, 
vecino de Córdoba, cuyo aetaal p i -
radero se ignora, ..a. fin 3e que en ú 
término-de ocho •.día.s h^tTnes cornpa-
rezca ante este; JuZi,sdo L-pecial, s:to-
er el edificio di J a Auqiva.:ia Pio-
vincial,: persanairntnle o pur escrito, 
para que alegue.-,)'..pruebe en . 'u d;-
fensa lo; que escí.rae procedente ''n el 
expediente .sobre-.incautación de 
nes que se. le-i'ííut como ptcou-fo 
responsable, pu.is.. de no hacerlo K 
parará el-petjut-;i.t]|. a que hubiere-
gar en derecho. 
Dado en Córdoba a seis de noviem-
bre de mil novidtntos tríir.t.i y sv:-? 
—-II A ñ o , Tr!Ui.i3l — - i hicz- in-
i r,ucior„!Agusün'K:?n:cro-. -'i-ito^ucr 
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VJtx'AU-iiJJJiJUNO 
Lozano üa rc i a , Manuel, de 3a 
años ae edad; Blanco Pérez, J u -
i lán, de 35 años^ ambos gitanos, 
que tuvieron úl t imaiaente £u do-
micilio en Zamora; García, ' Emi-
lia, de 3« años, y De Maya Jiménez, 
Filomena, de 27 afups de edad, sol-
teras , también gitanas, comparece-
r á n an te este Juzgado, dent ro del 
plazo ae cinco días, siguientes al 
e n que la presente aparezca publi-
c a d a e n los periódicos oficiales, a 
fines üe justicia, acordados en cau -
sa que se le sigue ba jo ei n ú m e r o 
41 de 1937, poi Hurto, apercitsádcB 
que, de no comparecer, se rán de-
c larados en rebeidia, p a r a r ^ i . e s 
e i perjuicio a que en dexeciio t iaya 
lugar , como comprendidos en ei 
número 1.° del ar t icuio 835 de la 
Ley de EnjuiciamieníiO criminal. 
A la par se ruega e i n t e r n a de 
todas las AutoridacieB y de. sus 
Agentes, procedan a la busca y 
detención en su caso de aquéllos 
poniéndoles a disposición de esce 
Juzgado, pa ra ser comunicada, si 
tuviera lugar inmedia lamente , c u -
yas señar personales son : del pr i-
mero, buena es ta tura , grueso, mo-
reno; el segundo, es ta tura regular , 
delgado, moreno, y las úl t imas de 
color blanco, gruesa, con una ci-
catriz en eí pómulo dereclio, y ba ja , 
gruesa, respectivamente. 
Viíigudino, I I Año Triunfal , 9 ds 
noviembre de 1937^E1 Juez de 
Instrucción (ilegible). 
COR0OBA 
Por el presente se c i ta al que fué 
vecino de esta capital , Agusin Del-
gado Arredondo, cuyo últ imo do-
micilio conocido e ra en la Avenida 
de Medina Azahara, t ren te a las 
casas de Cañete, pa ra que com-
parezca an te este Juzgado especial, 
si to en la Audiencia Provlnciai, 
G r a n Capitán, número 10: pa ra ser 
oido en el expediente de Incauta-
ción de -bienes qué se sigue al mis-
mo. 
Córdoba, cinco de noviembre de 
mil novecientos t re in ta y s ie te— 
I I Año Tr iunfa l .=El Juez especial, 
(ilegible) .—El Secretario. José .Cfa-
tiéjrrez de los Ríos. 
SANTA ISABEL 
Pifiar López, Eduardo, de 39 a5oS, 
<Bom«rciante, hijo de Jr«é y de Eo-
Bario, natural de Granada, de esta-
tura reinilar, pelo castaño, oíos aau". 
ta Isabel, actualuieiite en descono-
cido paradero, procesado en snma-
rip núm. é del 1928, sobre cohecho, 
comparecerá en el íármino de sesen-
ta días ante el Juagado de Ijisti-uc-
cien de los Territorios Españoles del 
Golfo de Ghiiaea, para reducirse a 
prisión previniéndole que si no com-
parece sea-á declarado rebelde, pa-
ral "-JÍe el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Santa Isabel, 16 de septiembre de 
1937.—El Juez de Instrucción ac-
cidental, (ilegible).—El Secretario, 
Ledo. Juan de i íata Gr. de Carriazo. 
Feirer y Eerrea-, Juau, de 44 años, 
casado, conáxatista de obras, natural 
de Sabadell (Barceloma), hijo de 
Simón y de Florerbcki, cuyo último 
domicilio fué en Kogo, Cruiaea Con-
tinental, procesado en aamario nú-
merG 17 de 1936, srfere lesiones, 
comparecerá en el término d-e se-
senta días ante el Juzgado de Ins-
trueción de los Territoriog Españo-
les d ^ Golfo de Guinea, jiiaj-a no-
tífieark Teforma dei a«tc de pro-
cesamiento y leduoído a 'prísióo, 
p^Tiniéndole que sí ao comparece 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lujrar, 
Santa leabel, 28 de Beírt-i^ mhre de 
1937.—El Juez de Instrucción ac-
cidental, <il<í!HP3le).—El B'-cretarior 
Ledo. Juan de Mata G. de Tnrriszo. 
Alaiz Plaza, Manuel, visía volante 
de Aduanas de estos terriforlos., cuyo 
último domicilio fué en Río Benito, 
procesado en sumario nüm. 18 
1937, sobre malversación' de cánda-
les públicos, comparecerá dentro óú 
término de sesenta días ante el Juz-
gado de Instrucción de los terntorios 
españoles del Golfo de Guinea, para 
notificarle el procesamiento, wr in» 
dagado y reducido a prisión, previ-
Tiiéndole que si no compartí? íerá 
declarado rebelde y !e paratá ti per-
juicio a que hubiere Itis^r. 
Santa Isabel, 9 de octofer* de 1937. 
>—11 Año Triunfal.=Eí Jaez loB* 
trncción (ilegible). = El í>ícretario. 
Ledo. Juan Ae Mata <3, lie Camaao. 
Monís Maralw, Bafael, de esta-
tm'a íilfa, grucsp, soído, « n otrt« 
íirccnstaada» persaasles, procesado 
«t» «lunano hmibcío t 9 de so-
cos, comparecerá (l.víi: 41 ••.. 
de noventa días ante ei Ju2j¡^  
Instrucción de los Territwíosi_ 
Soles dd Golfo de üu;,.ea,(ni3 
de declara* i, 
auto de prootóamietui.., Kt-r Jjj 
y "^reducido a prisiún, 
que si no conipareci : 
rebelde y le parará i;l ¡ 
hubiere lugar. 
Santa ieabel, 9 dt- '.•.fcredtll 
—II Año Triun-fel. = .j-Kítóí 
truccíón accidental (ii, ^ibiei-i: 
eretario, Juan di M¿- • 
KSVBln^': « 
Salvador facutco .^'Ujlaj j, 
Roja' Ramírez, aiay.jr.;s lie 
tmales y vecinos le Gínalgm 
primero, hijo de S«lv,iaoi y fj 
ca, domiciliados últiiuamemí 
nalguacil, procesados en 
truiJa por el Juzgido •if L 
de Eitepona coa el núciero 4 
sobre iiuirp y daño, conn.-r:í, 
término de d'ízz días nnu divlj} 
gado de Inslruccíón, sito' m b 
del Generalísimo Ftamf, -úmcdl 
para íonsútuitse en priáóa cc? 
causa, bajo apercibloiicDío di s 
clarados rebeldes, caso de so 
cario. 
Estüpona, í é dr oaub. : d?! 
— l í AÉs TriuaíaL^.I'í Jm-kl 
triKciój? {iíeg!blí>.=fc; Sk«o»| 
Sibk) , 
GiJOIÍ 
Doa Genaro y^íh'"' SíuSít i 
KlanícípaJ «n íiihcÍv',"'4el 
instancia iiei 
di Gjjós. 
Por ei' preHTíít- a- .-i is 
aiít< es-re Joz^ado, fj' ' éí 
ííí» Ferrando Í^ch-^'í i 
bre de doñi Ifra'i/. á;; íí 
Tuero Sotura' se p i s s s - ' í 
sofere <fecíar*cicn fí" 
ttsiaco de -don MíCi^i' 
vecino qoe lité' de G'jiü srWi 
So) , que tilhxié tn 
ík agosío é í égaio^ 
teríd, sin babor 
ni ascendí6«n>e«. 
Tntetfsa « i lal ew í^w y ^ 
se declaren ^nkoí y W'htíi'fñ 
éctss del don Maii-Kí MM» > 
a sus sofccaos, bíjc-s » ® 
José, fafkcido ooa ¡ssier-^f 
maAw José Uansdis 
maiAi. Físoúko j L s á 
!1«bio m ^ r n l Sá Bflíz 
' EN CAMT5LIMIER.TO I5Í '^ 'Í H 
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iuklamlento Civil, por el presente se 
anuncia la muerte intestada del don 
ÜJíiuel Muüiz García, y l"os nombres 
y grado de parentesco de los que re-
caman su herencia, y se llamu a los 
que se crean con igual o mejor áe-
u^'ao, para que comparezcan a rccla-
mario dentro del término de treinta 
dias. 
Jado en Gijón, a priniexo de íe-
br.ro de mü novecientos ireinta y 
ucao.—li Alio l 'r iunial . = Ei Juez 
ia.iiaicipai, Licriaro PaiaciO.=Ei Secre-
tario, Kuímo Sandiez 
U^a Hilario ue la' f^iguera ándrés, 
j-ucz de Primera instancia dül dis-
i i . io de Ürient£, de Gijón y su pat-
•tlaO. 
saber:' 
s/ue en este Juzgado se s ig ie ex-
f;- ...ite de cjeclatación de herederos 
anntestaiü de don José, dóa Alvaro 
, yon ivlaniiel Muñiz Garcia, mayo-
aé eoad, soiteios / vecino:; ae 
-.marán (Carreño) en este partido, 
r-ciatnándose la, herencia para su her-
.Ti'uo don Genaro Muñiz García, fa' 
üícido con posterioridad a los cau-
'.itiíes, ppi su esposa, doña María 
i-crnández González. 
••'or el presente se hace saber el fa-
Ikciiniento sin testar de los expresa-
dos causantes, y , se llama a los que 
Se crean con igual o mejor derecho 
a !a herencia "que el que la reclama, 
p;ra que comparezcan en este Juzga-
tía a reclamarlo dentro del plazo de 
•.i-.-inta días, a partir ele la última -pu-
i.ic^'ióii del presente. 
Dado en Gijdn, a veintinueve de 
iT.ero de mil novecientos treinta y 
•joho.—lí A ñ a T r i u n f a l . = E l Juez de 
Primera Instancia, Hilario de la Fí -
•5«cta.=El Secretario (ilegible^.. 
P A M P L O N A 
Panera Barcenas, Francisco, 27, 
'-nos, soltero,' representante; e ftina-
¿3 _ Huertas, Antonio, vecinos ambps 
•it Büabo, cuyo actual paradero y de-
circunstancias se ignorán, proce-. 
^dos en causa que se les sigue con 
t> núm. 161 de_ 1936 , por el delito 
estafa, comparecerán en el térmi-
no d« diea días ante el Juzgado de 
inítrucción de Pamplona, a consti-
tuirse en-prisión provisional por di-
cha causa, bajo apersibimiento át ser 
aecisrados rebeldes. 
Pamplona, 6 de octubre de 1 9 3 7 , 
—II Año u i u n f a l . = E l Juez de Ins-, 
írucción Carlos María García-Rodrígo. 
D o n Carlos María García-Rodrigo y 
de ivladrszo. Juez'de Instrucción de 
esta ciudad. 
Por el presente se cita y llama a 
Floreal Luis i lodrego Sanz, de 17 
arios de edad, hijo de Francisco y 
Zoila, soltero, mecánico y vecino que 
fué de esta ciudad, para que dentro 
del término de diez días comparezca 
ante este Juzgado de Instrucción, a 
íia de intentar su ratiíicación en el" 
escrito de su defensa en la causa que 
se le siguió en este Juzgado con el 
número 4 2 9 de 1936 , sobre hurto, 
bajo apercibimiento de que de no 
comparecer le parará el perjuicio a 
qu« hubiere lugar. 
Dado en Pamplona, a 7 de octu-
bre de mil novecicatois treinta y siete. 
— I I Año T r i u n f a l . = E l Juez de íns ' 
trucción, Cárlos M. García-Rodrigo. 
= E 1 Secretario, José 'Gómez de la 
Torre» 
D o n Carlos María García-Rodrigo y 
de Madtazo, Juez de Instrucción 
de esta ciudad. 
Por el presente se cita y llama a 
Meli tón Pérez Moríones, de 6 4 años 
de edad, soltero, jornalero, vecino que 
fué de Sadá de Sangüesa, y cuyo ac-
tual paradero, se ignora, para que 
dentro del termina de diez días com-
parezca ante este Juzgado de Instruc-
ción a fin de recíbirie de.claración y 
ofrecerle el procedimiento conforme 
al artículo 1 0 9 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, como perjudica 
do, en el sumario núm, 15 7 cLe este 
año, qu? se instruye sobre hurto de 
prendas al mismo; ofrecimiento que, 
desde luego, se le hace en este adicto 
para el caso de que s o comparezca, 
parándole en su consecuencia .el per-
. juicio a que hubiere lugar. .. 
Da"do en Pamplona, a trcc-€ da oc-
tubre'de mil novecientos treinta y 
siete.—II Añcr TriunfaL » El Jueíi 
de Instrucción, Carlos Jttaría Gaicíá-
R o d r i g o . = E l Secretario Judicial, J q i 
sé G. de ¡3 Torre, 
GRANADA 
D i la Osa l ymírez , Francisco, 'fci 
ciño d« esta ciudad, domiciliado úl-
timamente en la misma, Plaza Berro-
cal, núm. 3, natural de esta capítaU 
hi jo de Juan y d« Cándidaj .de Xlj 
años, procesado en causa por el de-
lito de estafa, causa núttu 1 3 8 - 1 9 3 5 , 
comparícirá ante el Juzgado de Ins-
trucción del diatrito del Campil lo tfe 
Granada, sito «n el Palacio de Jüs« 
tícifl, en el término de diez díaSí a 
responder d i los cargos que resultan 
en dicha causa, bajo apercibimis".!'-) 
de ser declarado rcb?í:k si lo ve-
rifica. 
Al propio tiempo as; encarga a to-
das las autoridades procedan a la bus-
ca del mencionado procesado, ponién-
dolo, caso de ser habido, en la cár-
cel correccional de esta ciudad a dis-
posición de este Juzgado. 
Dado en Granada, a de octubre • 
de mil novecientos treinta y s iete .— 
II A ñ o T r i u n f a l . = E l Juez de Ins-
trucción José C o b o . = b l Secretario, 
(ilegible)., 
LAS PAL.^ .Aa 
Estévez Santa:na, Flancisco, de e.s-
tatura baja, color moreno, pelo ne-
gro, OJOS claros, natural ue Santa 
Brígida, de estado soltero, profesión 
freganchín, avecindado en Barrañcj 
de Alata, comparecerá ante el Juaga-
do de instrucción del Distrito de Ve-
gueta,__de esta capital, dentro del tér-
mino 'de diez días, contados desde el 
sigttiente al de la inserción de la pre-
sente en el "Boletín Oficial del Esia-
do" de Burgos, con objeto de ser re-
ducido a prisión, decretada por i3 
Audiencia Provincial de esta capital 
en auto de veintinueve de septiembre 
último, bajo apercibimiento de que 
en otro caso será declarado rebe'.d( 
y le parará el perjuicio a que hu-
biese lugar con arreglo a la Ley. 
Pues asi lo he dispuesto en dili-
gencias que me hallo instruyendo pa-
ra el cumplimiento de una Orden 'dt 
la Audiencia Provincial de esta ca-
pital emanada del rollo de la "causji 
número 8 del corriente año, por ro-
bo, contra Francisco Estéve? Santana, 
Las Palmas, 9 de octubre de 1 9 3 7 , 
•—^n A ñ o T r i u n f a l . = E l Juez de Ins-
trucción accidental, Agust ín Manri-
que di L a r a . = E l Secretario, Antonici¡ 
Gómez Psfaíso. . 
PIEDBAHITA ' , 
p o a Eduardo García Galán, Juez de 
Insuucción _de Piedrahita y sn par-
tido. 
Por virtud, de l o acordado en su-
mario núm, 1 4 ds 1 9 3 7 , por robo,; 
contra Julián, Ventosa Barroso 
otro, hecho ocurrido en el comercié 
que ea San Miguel de Serrezuela t i f -
ne el vecino de Aláraz Andrés Tra< 
pero M i g u e l «n la «oche del 2 9 de 
.mayo último, se ruega y encarga i 
tiídaa las Autoridades y Agentes 
la Policía judicial procedan a la bus*: 
ta Y <í« los géneros sustraído^ 
que fi continuación se 4ei:allan y a 
detención de las personas en cuyo p o -
der »e encuentren, si n o jnstific.-a su 
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• Jneros de que se trata 
5 2 , 5 0 metros de crespón estampa-
do, 5 ,90 metros Mohair, 12,60 m e 
tros crespón liso, 16 ,70 metros Ot-
' toman platino, 19,10 metros Otío-
man seda, 12 metros de tela para ba-
tas, 36 ,50 metros Liberti, 2 1 , 2 0 me-
tros gabardina extra, 18 metros cutí 
espliguilla, 10 metros muletón, ocho 
piezas cinta seda, tres boinas de fo-
rro, un par de zapatos vulcanizados. 
Piedrahita, 11 de octubre de 1937 . 
•—II Año Triunfal. = El Juez de 
Instrucción, Eduardo García Galán. 
= E 1 Secretario, Pedro Fernández. 
I 
. a n o m 
Arriera Cuesta, iarmago, hijo de 
Gregorio y de Ascensión, natural de 
Calahorra, de estado soltero, de 16 
años, hojalatero, domiciliado últi-
mamente en Logroño, Ruavieja, 44, 
procesado por robo (sumario 62 de 
1937), comparecerá en término de 
diez 'dias ante el Juez de Instrucción 
de Logroño, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no lo veri-
fica, y de incurrir en las demás res-
ponsabilidades legales, encargándose 
a todas las autoridades y Agentes de 
Policía judicial procedan a la busca, 
captura y conducción de aquél, po-
niéndolo a disposición de'este Juz-
gado, en la cárcel del partido, con 
arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 512 y 838 de la ley de Enjui-
ciamiento Criminal, y cuyos diez días 
se contarán a partir desde la publi-
cación de la presente requisitoria en 
el "Boletín Oficial deí Estado" espa-
ñol, en Burgos. 
Logroño, 14 de octubre de 1937. 
•—II Año Triunfal .=E1 Juez de Ins-
trucción, Salvador S. Terán, 
ZAMOEA 
Don Manuel Martínez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora, 
Por el presente, y en virtud de lo 
acordado en la causa núm. 173 del 
corriente año sobre amenazas de muer-
te,'se cita a Alberto Belmonte Mela, 
Gumersindo Castro Cimarra (a) "Sin-
do" y José Antonio Martín Martínez, 
Agente de Vigilancia, cuyas demás 
circunstancias y actual paradero de 
ellos se ignora, a fin de .que compa-
rezcan ante este Juzgado dentro del 
término de ocho días, con objeto de 
ser oídos, bajo apercibimiento de pa-
rarles el perjuicio que haya lugar. 
Zamora, 18 de octubre de 1937. 
— I I Año Triunfal .=E1 Juez de Ins-
trucción, Manuel Martínez Ferrán-
ee;:.—Er Secretario, Pedro Núñez. 
X A CORTJÍÍA 
Sixto Real, María del Carmen, de 
28 años de edad, de estado soltera, 
profesión labores, hija de Domingo 
y de Carmen, natural de Lugo, par-
tido de ídem, provincia de ídem, ve-
cina de La Coruña cuyo actual pa-
radero se ignora, procesada en suma-
rio núm.. 453 de 1936 sobre atenta 
do, comparecerá dentro del término 
de ocho días ante el Juzgado de Ins-
trucción del distrito de la Audiencia 
de La Cofuña, Palacio de Justicia, 
con objeto de ser reducida a prisión, 
previniéndola que si no comparícc 
será declarada rebelde y le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
La Coruña, 18 de octubre de 1937 , 
— I I Año Triunfal. = El Juez de 
Instrucción (ilegible). 
ORENSE 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a la procesada Josefa Cid 
Rodríguez (a) "Nonó", de 62 años, 
hija de Narciso y Teresa, viuda, dé-
dicada a sus -labores, natural de esta 
ciudad, donde tuvo su último domi-
cilio, en la calle de Villar, núm. 48, 
para que dentro del término de diez 
días comparezca ante este Juzgado, 
para serle notificado el auto de ter-
minación del sumario y a constituir-
se en prisión, bajo apercibimiento 
qué de no verificarlo será declarada 
rebelde y le pararán además los per-
juicios a que hubiere lugar, puesto 
que así lo acordé en el sumario que 
instruyo con el núm. '59 de 1937, 
sobre corrupción de menores. 
Orense, dieciocho de octubre de mil 
novecientos treinta y siete.—^11 Año 
Triunfal. = El Juez de Instrucción, 
(ilegible). 
ZARAGOZA 
Palacín Abadías, Antonio, cuyas 
demás circunstancias personales se ig-
noran, domiciliado últimamente en 
•esta capital, calle del Pilar n°. 22, 3°, 
comparecerá en el término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción nú-
n- -o 1 de esta capital, a fin de in-
gresar en prisión, decretada al mismo 
en sumario que se le instruye bajo 
el número 91 de 1 9 3 7 , sobre hurto 
de energía eléctrica, apercibiéndole 
que si no ,1o verifica será declarado 
rebelde. 
Zaragoza, 19 de octubre de 1937. 
— I I Año Tt iunfa l .=El Juez de Ins-
trucción, Angel Miranda. 
^ Biota Angoy, Miguel, cuyas demás 
circunstancias personales se ignoran, 
do!r!.''c¡I¡ado últimainéft'te en esta ca-
pital, calle Alfajería, número 3, jj. 
tresuelo, derecha, comparecerá en ^ 
término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 1 de esta ca-
pital, a fin de ingresar en prisión, ¡Je. 
cretada al mismo en el ramo de si-
tuación dimanante del sumario que ¡j 
le instruye bajo el número 108-1937, 
sobre hurto de flúido eléctrico, aptt-
cibiéndole de que si no lo verifiti 
será declarado rebelde. 
Zaragoza, 19 de octubre de 1937, 
— I I Año Tr iunfa l .=El Juez de Inj. 
trucción, Angel Miranda. 
CADIZ 
A n t o n i o M a r t o s Garabito, de 
p ro f e s ión ' d e p e n d i e n t e , domiciliado 
ú l t i m a m e n t e e n la plaza de ¡a 
Merced , n ú m . 26, de est&, pablación, 
y que d e s e m p e ñ ó el cargo de Se-
c r e t a r i o del ex t ingu ido Sindicato 
P rov inc ia l de Depend ien te s de Co-
merc io , a f e c t o a la U. G. T. y al 
cua l se le i n s t r u y e sumar io por el 
s u p u e s t o del i to de rebelión mili-
t a r , d e b e r á c o m p a r e c e r en el tér-
m i n o de diez días , a par t i r de la 
pub l i cac ión de ésta- en los perió-
dicos oficiales, e n este Juzgado Mi-^  
l i t a r n ú m . 9, a f e c t o al Consejo'de 
G u e r r a P e r m a n e n t e de esta Pla-
za , b a j o el ape rc ib imien to de ser 
d e c l a r a d o rebe lde s i así no lo hi-
c ie ra . 
Cádiz, 26 de oc tub re de 1937.-
I I A ñ o T r l u n f a l . = E l Capi tán Juez 
i n s t r u c t o r , F r a n c i s c o Casas. 
CEUTA 
H a s m a B e n Yerely Mohamed 
l i f a , n a t u r a l d e Binis icar , soltero, 
con f i t e ro , de 31 años , h i jo de Ye-
re ly y d e F a t m a , domiciliado úl-
t i m a m e n t e e n Ceu ta , procesado por 
h u r t o e n l a c a u s a 123 de 1936, com-
p a r e c e r á e n t é r m i n o de diez dias 
a n t e el J u z g a d o dé Instrucción de 
Ceu ta , b a j o ape rc ib imien to de ser 
d e c l a r a d o rebe lde . 
Ceu ta , 22 de oc tüb re de 1937, 
Ali B e n H a c h T e t u a n i , natural 
de T e t u á n , sol tero , de 34 años, hijo 
de H a m t r y de F a t m a , domiciliado . 
ú l t i m a m e n t e en Ceuta , procesado 
po r h u r t o e n la c a u s a 123 de 1938, 
c o m p a r e c e r á e n t é r m i n o de diez 
d ias a n t e el J u z g a d o de Instrucción 
de Ceuta , b a j o apercibimiento de 
ser d e c l a r a d o rebelde . 
Ceu ta , a 22 de oc tubre de 1937. 
Don Miguel M o r e n o Mocholi, W : 
d e I n s t r u c c i ó n de Ceuta. 
E n v i r t u d del p r e sen t e se cita, • 
l l a m a y em.plaza al procesado En-y 
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Lúe Valderde Olivencla, betune-
0, que habitó en Ceuta y ma-rchó 
, Madrid y cuyas demás circuris-
Itancias se ignoran, para que en el 
(término de dieü días comparezca 
L t e este Juzgado a constituirse en 
¿risión en la causa 153 de 1936, so-
Ibre estafa, bajo apercibimiento de 
hue si no lo verifica será declara-
do rebelde. 
Ceuta, 22 de octubre de 1937.— 
E Año Triunfal.=El Juez de Ins-
lirucción, Miguel Moreno Mocholi. 
=E1 Secretario, P. A., José Anaya. 
Don Miguel Moreno Mocholi, Juez 
de Instrucción de Ceuta, 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza ,al procesado Mohamed 
bormar Tetuani, de 35 años de 
¡edad, hijo de Gormar y de Aixa, 
ívecino que fué de Ceuta, para qus 
[en el término de diez días com-
arezca ante este Juzgado de Ceu-
6a a constituirse en prisión por es-
partar asi acordado en la causa 
349 de 4935, sobre hurto, con el 
apercibimiento de'que si no lo ve-
Vifica será declarado rebelde. 
Ceuta, a 23 de octubre de 1937.— 
I Año Triunfal.=El Juez de Ins-
pucción, Miguel Moreiw Mocholi. 
=El Secretario, P. H., José Anaya. 
AMÜRRIO 
Lucía Orueta Isúsí, hijo d« Miguel 
de Leonor, natural de Llodio, es-
t a d o soltera, de 62 años, domiciliada 
"Ultimamente en ambulante, procesa-
ba por hurto, y para ser reducida a 
prisión comparecerá en el término de 
[diez días ante el Juzgado de . Instruc-
ción de Amurrio, bajo apercibimiento 
F que SI no lo verificase será decla-
|"da rebelde, parándole el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Amurrio, 25 de octubre "de 1937 . 
-II Año Tr iunfa l .=El Juez de Ins-
[íruccion, Rafael Villasantes. 
SORIA — 
^on T. Francisco Pérez Amaro, Juez 
f Instrucción de esta ciudad de 
Mria y su partido. 
Por el presente se instruye de Tov 
fer^' f"Ones-.que le concede el-
t I V ? ^ . Ley de Enjuicia-
t . n r i ? " " ' ' " ® ^ ®°Wado Pedro Lá-
^mnr, ' p^TsdtW se 
pgnora, en el sumario... que instruyo 
I v " 60 del año actual, so-
i 'Tiburcia Diez Laban-
• «alizado en su 
I^ '-ido en Soria a 26 de octubre d^ 
1 9 3 7 . — i r A ñ o T r i u n f a l . = E l Juez de 
Instrucción, T . Francisco Pérez Ama-
ro. = E 1 Secretario judicial, Emiliano 
Corral. 
. GRANADA 
Por la presente se citá a la penada 
Dolores Santos Zafra, de 2 7 años, 
soltera, prostituta, hija de Juan y 
Concepción, natural de Pinos Puen-
te y vecina de .esta ciudad. Rector 
Morata, núm. 7, a f in de que dentro 
del término de ocho días, a partir de 
la publicación de la presente, com-
parezca ante la Sección primera de es-
ta Audiencia Provincial, con objeto 
de notificarla el auto dictado por di-
cho Tribunal en causa instruida con-
tra la misma, bajo «1 número 3 6 6 -
1 9 3 4 en el Juzgado de Instrucción del 
Campillo, por el que se acuerda la 
suspensión de la condena impuestá 
a la misma, bajo apercibimiento de 
que en otro caso se procederá a la 
ejecución de la sentencia dictada en 
la expresada causa. 
Granada, a 2 2 de octubre de 1 9 3 7 . 
— l l A ñ o Triunfal.—^E1 Secretarlo, 
Luis Mlermille. 
ESTELLA 
En los autos cou lome al Cówgo 
de Trabajo a que luego se u v i . 
mención, se h a dictado el si-
guiente: 
Aü 't o 
Estella, a veintiuno de oct ift e 
de mil novecientos treinta y siete, y 
Resultando: Que en este j.ució 
—hoy en ejecución de senten';i4—, 
de código de trabajo, en reclams-
ción de cantidad por accidents de 
trabajo, seguido a Instancia det 
obrero Agustín Morentíii Fas j api 
contra Tomás Apesteguía Hermo-
so y la Compañía de seguros "Zu-
rich", en el que he, sido parte pri-
meramente la Gaja Nacional de 
Seguros y después como colabova-
dora de aquélla, la Caja de Atin-
rros provincial, se dictó en prlmí"-
ra instancia una sentencia, cuyo 
fallo es el siguiente: "Que e«!tl-' 
mando la demanda en cuanto r1 
patrono don Tomás Apesteguía, 
debo condenarle y le condeno a 
abonar al íctór don Agustín Mg-, 
i'entin, la cantidad de mil trésciíu-
tas ochenta y seis pesetas eii con-
cepto de indemnización por la In-
capacidad temporal producida en 
üicho accidente hasta la fecha ae 
la demanda, más lo que corres.o-in.-
da en adelante a razón de citifo 
pesetas veinticinco céntimos dia-
rios, hasta que s.? halle en condi-
ciones de volver al t rabajo o se ° 
dé de alta con incapacidad pei'nn.b-
nente o transcurra un ano dí.;.e 
que se produjo e) accidente sin 
cesar su incapacidad y sin p9r;.il-
cio de la indemnización a que en 
estos dos últimos casos tendría de-
recho; siendo además de cargo ce 
dicho demandado el pago de la 
asistencia médico farmacéutica, 
por las lesiones sufridas inclmj-js 
los gastos por tal concepto ea si 
Hospital de esta ciudíi. 
Interpuesto recurso dt rei'is' >1.1 
contra dicho fallo se confirmo, so-
licitándose por el actor la eje.ío-
ción de la sentencia, manifesr¿a-
do que del Apesteguia tiene cobra-! 
da la cantidad de 1.305 
que los-gastos médico-farmaca l i -
eos ascienden a 1.838 pesetas, '.e-
gün factura acompañada, de la que 
se desprende que el acta le fué 
dada definitivaiaenie ai nhrero-
actor-accídentado en 31 del pasado 
mayo, a cuyo pedimento se dictó 
proveído accediendo a la ejecución, 
que se despachó por un total, in-
fluido costas de 3.949 pesetas con 
cinco céntimos, e intentando el 
embargo de sus bienes se levantó 
diligencia negativa por carecer de 
toda clase de ellos por lo que y 
para la justificación de insolven-
cia del patrono condenado, se re-
clamaron cuantos documentos de-
termina el artículo 170 del Regla-
Tiento de la Ley de accidentes de 
Trabajo en la Industria y aparta-
dos a los autos, st convocó a las 
partes a una comparecencia sobre 
tal insolvencia, con advertencia de 
que podían concurrir con los ele-
mentos de pruebi necesarios sobre 
la misma y llegado el día, compa-
tecieron el actor, el procurador re-
presentante de la Compañía de Se-
guros y el patrono condenado, no 
habiéndolo hecho la Gaja de Aho-
rros provincial como colaboradora 
del Fondo Especial de Garantía, 
a pesar de estar citada en forma 
legal, cuyos comparecidos, después 
de alegar c tar to tuvieron por con-
veniente, fce-....n-ron suplicando el 
actor y coiripañia de Seguros, sé 
resolviera con arreglo a derecho y 
el condenado, se le declarase 
solvente total por carecer de dine-
ro y bienes. ' 
Considerando: Que de cuantos 
documentos enumera el articulo 
170 del Reglamento para la Ley dé 
Accidentes de Trabajo en la In-< 
dustria de 31 de enero de 1933, 
reclamados y aportados a los pre-
sentes. autos, no aparecen ni si-
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ciñiera Indicios, que el pat rono con-
denado Tomas Apesfceguia Hermo-
so, posea bienes de ningnria clase 
n i mucho menos dinero efectivo, 
por lo que procede declararle in-
folvente total, fñn perjuicio de 
oue en cualquier momento que se 
le conozcan bienes, se inste el em-
bargo de los mis;nos, como deter-
mina el articulo 173 de dicho Re-
g-lamento 
Vistos citados artículos y demás 
de general aplicación, SS por an -
te mi el Secre tano Judicial, dijo: 
Que debía declarar y declaro, al 
patrono demandado-condenado, 
Icn Tomás Ap&stecuia Herm.oso, 
'ecino de esta ciudad, insolvente 
1 otal, sin perjuicio de si mejora de 
ío r tuna en cualqLÜer tiempo, podrá 
instarse e l - tmbargo de sus bienes; 
y en su coasecueaeia, la cant idad 
n r e deba abonarle al obrero acci-
rt. ntado, con carg-o al Fondo Es-
pRcis! de G a r a n n a . hoy a la Caja 
de Ahorros provincial, en Pamplo-
na, como colabi'radora aquél, 
cueda f i j ada en ia de—1.822 05 co-
mo Índenini.ír.ción desde la fecha de 
le demanda h^.stT, el día del alta 
totsü y definitiva 31 de mayó pasa-
do. a razón de 5.25 pesetas diaria-s; 
1.833 de gastos mstí ico-farínaeéuti-
co; y 81 qDe restan' de lo oue el 
.Apeste^uia l a abonado al obrero, 
h a s t a la cant idad a que fué conde-
nado—, tre.'' mil ¿etencientas cua-
ren ta y nueve pesetas con cinco 
céntimos. 
Publíquese esta declaración de 
Insolvencia en el "Boletín Oñ-
ci?,l del Estado Español", en 
Burgos y en el de la pro-
vincia, remitiendo al efecto co-
i-ia de este pi-eveido con oficio al 
señor administrador del primero y 
Excmo. Sr. a o b f r n a d o r civil de la 
provincia, respect.v del segundo, asi 
como en los Anales del Inst i tuto 
l íacional de Previsión o don ie hoy 
f o c e d a , remitien-^o otra copia de 
este auto con oficio al Excelentísi-
mo señor Presidente de la Comi-
sión de Trabajo, en la Jun t a Téc-
nica del Estado, en Burgos. 
Asi lo manda v f i r m a el señor 
don José Ojea Cjonzé,lez. Juez de 
Pr imera Instan-: j t i tular de Vi-
toria, y por pro Toga de jurisdic-
ción de este Juzgado y su partido, 
doy fé; José Ojea—Ante mi, Juan 
Bajo. 
Es copia r u t o r L a d a a los efec-
tos del articulo 175 del Reglamento 
t a n t a s veces citado en el auto 
transenf-o, ¿oganco a cuantas per -
sonas t engan no'..5r.ia de la me jo -
r a de f o r t u n a del insolvente, lo 
pongan en conocimiento de la Ca-
j a Nacional, a los efectos oportu-
nos. 
Estella, 21- de octubre de 1937,— 
n Año Triunfal.=^El Secretario Ju -
dicial, J u a n Baío 
T'AMl'LONA 
Esteban, Miguel, chofer que fué 
de don José Cabrera vecino de BU~ 
tr.o, cuyas demáó circunstancias y 
su actual p a r e d c o se ignoran, pro-
cesado en causa que se le sigue con 
el número '.33 de 7 936, por el delito 
de daños, comparecerá en el t é r -
mino de di'-z di is an te el Juzgado 
de Instrucción de Pamplona, a 
fvmstituirse en p r s i ó n provisional 
'lor dicha -causi , ba jo apercibi-
miento d2 ser declarado rebelde. 
Pamplona 27 do octubre ds Í937. 
—II Año T t unfai..--Ei Juez de Ins -
trucción, Carlos M. García Rodrigo. 
L03A 
Adamuz SiUero Francisco (a) 
Ccíbillas, de 19 Mñr-s, h i jo de J u a n 
y María, soltero, del campo, n a t u -
ral y vecino de Alf?arinejo, pro-
cesado en el sumario n ú m 2 de 
1936, i n s t r j í do por hurto, ñor el 
Juzgado dt,- Ins trucción, de Loja, 
lomparecera, en ' é rmino de tres 
días an te üicho Juzgado a cons-
tituirse en ;.risi.7n, co.tio compren-
dido en los úmsro- primero y ter -
cero del arUculc £S5 de la Ley de 
P'njuiciamiento c i i m i n a 1, ba jo 
^.ercibimientc de ?er declarado re-
belde. Al,propio tiempo se encar-
ga a las a^itoridadps de todos los 
'rdenes y a sus ingentes, p r j c e d a n 
a la busca y capt. ira de dicho in-
dividuo. el cual, de ser habido, será 
ingresado en la cArcel de Loja, a 
disposición de la Sala de lo crimi-
nal de la Audiencia territorial de 
Granada . 
Loja, 25 de o"tobre de 1937.— 
.TI .«uño Tr i jn fa l=^El Juez de Ins-
trucción, pEbastián Herrero =.rEl 
Secretario judicial, Lic. Antonio 
González. 
lEí.^A 
Don Pedro R^vueHa y Gómez Pla-
tero, Jue.z dp Pj'm.era Ins tancia 
e Instruíición del partido de 
Ibiza. 
Por el prfréentí .= dicto. qur s» ex-
pide en mii-itos d'.l expediente so-
bie declara••ión dt ausencia y ad-
n inJstraciór. de b 'pne ' , promovido 
en este Jussado por Catal ina Bo-
refc Ma.slp. mayoi de edad, casada, 
sin profesicn e s r c iai, y vecina de 
es ta ciudad, se l lama por segunda 
% ez al aiiser.te Ar-ionio Roselló Ro-
lelló, m a r i í o de dicha solicitante, 
mayor de edad / ve-nno que fué 
de esta clu lad , y a los que se crean 
con derecho a l.'i administración 
ce sus bienes, y oue en el mes de 
T avm de mil n.)vecientos veinte 
desapareció de su domicilio. 
Ibiza, veirkfce de octubre de mil 
1 ovecientos treiinta y siete.—n Año 
Tr iun fa l . ^E l Juez de ^riruera Ins-
tancia, Pedro R,f.-v.''eM;.a.=El Secre-
tario, ^''Ícenle S-Tf-í^z. 
• XU4í<'L.'\ 
Don José í/i iría, de Mesa y Fernán-
dez, Juez de Inftruoción de este 
part ido x T r d e a. 
Por la presente requiskoria que 
se puWicará en >1 "Boletín Oflcial" 
de e.sta provincia y en el del Es-
tfodo y . c o c o comprendido en el 
caso prime.ro y teieero del artículo 
835 de la Ley de Enluicíamiento 
criniinal se cita ' lama y emplaza 
al procesado en csusa número 
de 1936 s fb re t e r encía ilícita de 
ftrma de fue^o Manu°.1 Piaz Alia-
ga, de 27 años de edad hijo de 
Juan Cruz / An ;ela labrador, na-
tural y con íiltPtn- residrnc'a en 
Corella y cuyo actual paradero S5 
ignora, para que dentro del tér-
mino de diez días '/amparezca ante 
e.ste Juzgado, a fi»- de rotificarie 
el auto d3 prí.^.ó;) qve contra el 
mismo h a dictarlo l?. SuDeriuridad 
y constitu'rFe e r prisión, apsrcí-
biéndole que. de no verificarlo, .^ erii 
declarado rebe'de y !•? parará el 
perinlclo a que h'íva lugar 
Al propio lemiT rue«ro y encaro 
a las autor dadv.ns civiles y milita-
res y ordeno a la Policía judicial, 
rrocedan a la ty.s^a .7 ciptura de 
' 'cho individuo prniéndole de ssr 
habido, en la cárcel de este par-
tido, a disp ;sicío'i 'le este Ju?9aá0' 
Dado en "^del i a treinta de oc-
tubre de mil novedei tos treirta y ' 
siete.—II Miv T-'íun-al ^E l .T'jes 
de Tnstrucc.óu, Josi"' Miría de Me.sa. ; 
. El Secretario, R'n.nuel Balleste- ' 
ros Aviles. 
PU"? ITE-CALDEI.AS 
Don Eleut-rio D;var Divar Jad 
de I n s t n i í c i c - . d r Puente-Calde-
las. 
Per la t)r3senCí requisitoria y 
1-0 compre,laido en ei articulo 
dp la Ley ae Eniuieiara'ento cn-,j 
minal. ss .;.ta, Ún-na y emplaza 
i i i l 
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¡ro- igieiSas de ve inücua-
.asado, r a t u r a ' de Pon-
y vecino de Tenorio, pa ra 
w t r o dei tá-1111110 de diez días 
¡ ^ «icsde ei siguiente al en 
' ^ e z c a eyta requLsítoria en. 
, Egetina Oflr.íaies del Estado 
de k prnvunia de Pontevedra, 
fomp^ezca en la Sala Audiencia 
lo este Juzgadr pr.ra constituirse 
" prtóón ñor nafcerlo así acorda-
„ el'lRmo Sr. Presidente de la 
lüdiei rta ie Pontevedra en la 
!auaTl-425 sutrario 45 de 1936, 
irto ap?r(;iMéndole que, de 
irp-er, r,e:-á declarado r e -
ál Apio .leapo mego y encargo 
I las ant-iridades. tanto ci-
ijleí jmo inilií;p.''es íí individuos 
l^la-^olici, jadvial, procedan a 
1 7 naptui-a del mencionado 
do, foniérdole, si fuese ha-
disposiclón de Is mencio-
Butmriáao en la cárcel del 
en Puente-Caldelas, a 21 
^bre (ie 19?.7.—IT Año Tr iun-
Jue^ de Ivstrueción, Eleu-
3¡var.=El Secretario, Victo-
Diea. 
AENKDO 
kanuel Martínez Gargallo, 
de Instrucción especial del 
mo de Arnedo, 
la presente y como compren-
" el número primero del a r -
35 de la Ley de Enjuicia-
criminal, se cita, l lama y 
I al procesado Andrés Ca-
•atorre, de unos 60 años de 
¡asado con Juana Carrillo, 
' y vecino de Cerera y Se-
que fué del Aynntamien-
»3 Molinos, cuyo actual pa -
se ignora, para que dentro 
®ino (Je diez d/as, siguien-
le la publicacidn de esta re-
«a en el "Boletín Oficial del 
' ®0"iParezca ante este Juz-
w objeto de notificarle el 
® procesamlínto dictado 
en la causa núm. 50 de 
malversaciín de fondos 
• recibirle declaración in-
na y constituirse en prisión, 
™ «ue si deja de com-
será dec landc rebelde y 
el perjuicio a que haya 
a todas 
'^a b i j , del re-
••^ocísado, poríéndolo, de 
I&1 
EOntj 
Pübi 
ser habido, a mi disovisiclón en el 
Depósito Municipal de esta ciu-
dad. 
Dado e n Arnedo, a 5 de octubre 
de mil novecientoa t r e in ta y sie-
t e . — n Año T r i i m f a W E l Juez de 
Instrucción, Manuel IVisrtinez Ga r -
gaUo.=71 Secretarlo, D. S. O^ Es-
colástico Galindo. 
JEREZ DK LOS GABAU^ROS 
Molina Femánífez Santos, ele 
t re in ta años soltero, esquilador, 
h i jo de Manuel e Isr.fcel, na tu ra l y 
vecino de Badajoz, penado en la 
causa número 114-íí)?5, por h ' j r to 
de caballerías, corrp¿irecera en el 
término de diez días an te el Juz-
gado de Instrucción de Jerez de los 
Caballeros o Audiencia provincial 
de Badajoz, pa ra con.«;tit,u:'rse en 
prisión, al objeto d? extinguir la 
condena que le fmí impuesta en 
dicha causa, bajo apercibimiento 
de ser declarado reb^Tde. 
Jerez de los Caballeros, 23 de 
octubre de 1937.—II Afto Triunfal . 
=Ea Juez de Instracción, Antonio 
de la Riva. 
GUECHO 
Don Aquilino Sobrino Alvarez, Te-
Tiiente Jurídico Militar, Jnez esppe-
ríal de incatrtaeionra de Gueclio. 
Por el presente haíTo saber; Qne en 
este Juzagado de mi o.iran se síprue 
expediente de respongabílídíífl civil 
contra don José TTrilwrri e Iturain, 
Martín Gartiez íioyesaqcoa y Olef, 
Balbino Lasa e Ibarra, Ramón As-
tarquíza Urrutia, Sesrwndo Aüfnade 
Marnri, Segundo Achtirra y As-tjí-
zu, Elisa Larronflo Beniroecliea, Mi-
guel Otalla Ibarra, Miguel Otaola 
TJlibarrí. omás Echeandía Basterre-
cnea, Miguel G<iray Lezama, todos 
ellos veeina=i de Guecho y actualmen-
te en ignorado paradero, se Ies cita 
por el presente a f in fie one dentro 
del tórminoi de ocho días liábiles, si-
guientes a la inserción del presente, 
comparezcan ante este Juzgado para 
alecrar y probar en srt d^'fensa cnnrito 
estime pertinente, b.'j.fo apercibi-
miento que de comnarpcer será 
decret.nda su rebeldía, siqrinVndoso el 
•procedimiento rn su 'au=enf-!a parán-
dolpa el Tierjiiicio a que hubiera lugar 
en derecho. 
Dado en Guechr», a I " de enero de 
1038.—IT AñO' Trinrtfal .=El Jnez 
Militar Ea{)eeial, Afiuilino Sobri-
no .=EI Seeietario, M. Rodríguez. 
LOGROSAN 
E a vir tud de lo dispuesto por el 
señor Juez de Instrucción de ed.:! 
villa y su part ido, por resoiuci-j.i 
de hoy, dictada en el sumario qT^ 
instraye baj'o el número 42 de 193Vj 
sobre muerte de J u a n Gil Abrii y 
h u r t o de ganados, se cita a los ln-« 
culpados Crístino Baroas Marctte-i 
n a 'a) Pa jar ino , hi jo oe J u a n Vi-
cente y de. Ana María, de 29 año-s. 
.aolt.íro, labrador, na tu ra l y vecino 
de Lo^rosán, de es ta tura muy baia , 
con un pie torcido hacia a fue ra , 
por lo que cojea; José Serrano C a -
nelada (a) Serranino, hi jo de Josi^ 
y de Cipriana de 30 años, c a sad i , 
molinero, de b a j a es ta tura y d» 
igual naturaleza y vecindad q^io 
el aoterior, y dos desconocido.fi 
que «estían chalecos oscuros d i . 
corredera y pantalones de cató, 
Uevando u n a bilbaína, y siendo 
alto, moreno, y el otro un poco 
más oajo y delgado, con venda je 
sobra un ojo cuyo acrual p a r a d e -
ro se ignora, para que en el ter-^ 
mino de ocho días comparezcan 
en este Juzgarto de Instrucción a 
ser fíjelos ba jo apercibimiento que, 
de aa hacerlo les pa ra ra el pe r -
juicio a qae haya lugar. 
Logrosán a 2 de noviembre da 
1937.—II Año Tr iunía l .=El Secre-
tario, José Gimeno. 
LAS FAUÍIAS 
Arroyo Acevedo- Alberto, de 20 
añ05 de eda l , soltero, tayuigrafr,, 
de nacíonaiídad norteamericana 7 
de d-'mfcilio tfeseonocído c o m p i -
recerá ante este Juzgado ae Ins -
truccfón dei distrito de Vigueta, 
dentro del término de diez dí-ts, 
contados desde la puolicación a» 
la presente en el "Boletín Oli-
cial" de esta' provincia, c j n 
objeto de notificarle el auto de 
proc^m{en»^o dictado contra ei 
en í'. sumario número 240 de 
año por polizonaje, recibirle i nda -
gato'rta y otras diligencias ba jo 
apercibimiento de ser declarado r s -
beld-; encareciendo a las au to r j -
dade í y .sus agentes la busca del 
misvijo y sn pre.sentación ' en est»? 
JuTtgado. 
La'? Palmas noviemb'-e 20 de mlt 
novecientos treinta v seis—II AU'j 
T r innfa l .= V.» B.o El .ru€7 de I n i . 
trucción, Ramón OIarte.=E] Sacre- ' 
tarío Antonio Gómez Paraíso. 
SANTIAGO 
Vázquez Fernández, ftamón, h i | j 
de M.inuel y Dolores, de 47 afti.'S 
casaao, chaui ieur , na tura l y vs-
-.s 
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clno 'rle Castro Amarante, término 
CÍ9 Antas de Ulla, part ido de Chan-
tada, procesado en el sumario n ú -
mero 4 de 1337, sobre hurto, com-
parecerá en el término de diez dip.s 
an t e el Juzgado de Instrucción d?. 
Santiago, a ser reducido a prisioa, 
ba jo apercibimiento que de no h a -
cerlo será declarado rebelde. 
Santago, 2 de noviembre de 1937. 
' —II Año Triunfal . = El Juez d-e 
Instrucción (ilegible) .=E1 Secreta-
rio, Vicente Rey Barreiro. 
¡VIÍKANBA DS EBRO 
El conductor del autocamión que, 
conduciendo tropas, pasó por ei 
pueblo de Ameyugo, sobre las cua-
t ro df! la tarde del día diez y nue-
ve de octubre ultimo, causando le-
siones al niño Agustín Garcia Ori-
ve y personas que le acompaña-
r a n n^  circular mencionado vehico,-
lo por el puebío indicado^ sito ea 
la carretera general de Madrid a 
I rún , comparecerán, en el término 
de ocho dias, ante el Juzgado de 
Instnicción de Miranda de Ebro, 
al obleto de ser oido y prestar de-
claración, respectivamente, en el 
sumario número 45 de 1S37, sobfe 
lesiones, apercibidos que,, de no 
comparecer, les para rá el per ju i -
cio a que haya lugar. 
LA VECI l lA 
P o r la presente, mandada pu-
blicar en méritos de la causa nú -
mero 74 de 1935 por el delito de-
hur to , contra Manuel Córdoba Ro-
dríguez, hi jo de Romualdo y de Fe 
de 27 años de edad, casado, na t ' i -
r a l r e Vegaquemada y vecino de' 
Vegaquemada, Ayuntamiento d j 
Idem, y de oficio carpintero, ^s 
Uama y emplaza a dicho p rec i -
sado para que dentro del término 
de diez días, contados desde la p ' t -
blicación de la presente requisito-
ria ea los periódicos ottciales, com-
p a r e n a an te t s te Juz.gado de In-.-
truc.-iión de La Vecilla, a f in d i 
constituirse en prisión y pract i -
carse las demás diligencias acor-
dadas, ba jo apercibimiento de que 
si no lo hiciere ni alegare jusíí», 
. causa será declarado rebelde y la 
i pa r a - á el perjuicio a que hubiere 
l uga r 
Al propio tiempo ruego a todas 
las Autoridades "procedan a la bus-
ca y captura del mencionado pro-
icesado, poniénd.ole, caso de ser h a . 
bido, a mi disposición en el Dep j -
sito municipal de esta villa. 
Dado en La Vecilla, a 2 de no-
v i e m b r e de 1937.—n Año Tr iua-
f a l .=E l Juez de Instrucción (ite-
gibl3).=El Secretario (ilegible). 
MARSELLA 
Don Manuel Prieto Delgado, Jue?, 
de Primera Instancia de es ce 
p a c i d o y especial- de Incautacio;i 
de Bienes. 
Hago saber: Que en el expedien-
te qi;e instruyo con el número S 
del año actual sobre declaración 
de responsabilidad civil, a los ve-
cinos de ésta Josefa Villalba E.s-
paña , Luis Carnero Fernánd.3¿¡, 
José Gómez Machuca, Juan y 
Ruiz Martín, Miguel Mart ín Nieto, 
Pedro Alvarez Romero y Francisco 
Mart ín Sánchez, he acordado con 
esta fecha se. publique el presente, 
que es reproducción del expedido 
con fecha 3 de septieinbre úllma 
para la citación de ios expresados 
presuntos responsables, a f in da 
que en término de ocho dias h á -
biles comparezcan personalmente 
o por escrito ante este Juzgado es- • 
pecial pa ra alegar y probar en su 
defe.isa lo que estimen proceden-
te, apercibiéndoles que, de no ha -
cerlo, se les t endrán por oídos y 
que incomparecencia de los mi.s -
mos no implicará paralización e.". 
la tramitación del expresado ex-
pediente. 
Dado en Marbella, a 3 de no • 
viembre de mi' novecientos t reinta 
y siete.—II Ano Triunfal.=EL Ju w 
de Primera Instancia, Manuel Prie-
to Delgado.—El Secretario, Jos í 
Cerviño. 
CEBREROS 
Don Antonio Rodríguez Martin, a?. • 
cidental Juez de Primera Ins tan -
cia de esta villa y ^u part ido e 
instructor del expediente que se 
expresará. 
Hago saber: Que en el expedints 
administrat ivo que instruye, por 
designación de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bien.e.s 
por ol Estado con el núm. 24 de 
1937, sobre declaración de respon-
sabilidad civil, conforme al Dí> • 
creto-Ley de 10 de enero de 1937, 
contra Regino Rodríguez Luengo, 
vecino de Casillas (Avila) actual-
mente en ignorado paradero, he 
acordado se cite a dicho inculpa-
do, requiriéndole para que en tér -
mino de ocho días, a contar desde 
el siguiente al de la inserción dsl 
preítente edicto en los periódicos 
oñciaJes, comparezca ante este Jua-
gado. personalmente o por. escri-
to, a f in de qiae alegue y prueos 
en su defensa lo que estimare p:>< 
ced'ínte, ba jo apercibimiento 
de no verificarlo, le parará el p¿1 
j u i c u a que hubiere lugar en ¿ I 
recho 
Dado en Cebreros, a seis de i!g,| 
viembre de mil novecientos 
t a ' y siete.—II Año rriunfal-jl 
Juez de Primera Instancia, aír.| 
dental, Antero Rodriguez.=Els^f 
cretaiio, Damián Pascual 
TAFALLA 
Don José, María de Mesa Pe^ lí^ ' 
dez, Juez de Primera Instawij 
e Instrucción de la ciudad de fe 
falla y su partido. 
Por el presente hago saber a D;.] 
metrio Suescun Suberviola: vecii 
que fué de Marcilla, cuyo acto 
paradero se desconoce, que en es;!| 
Juzgado, como Delegado por la Co« 
misión Provincial de Incautaciéi 
de b'enes, se sigue expediente coi 
el número 18, para declarar la kí-
pons.-ibilidad civil que pueda atol' 
zarle por su intervención contrae! 
Movimiento Nacional y se le re-
quiero para- que en el término í! 
ocho dias comparezca personalmefi-
te o por escrito alegando lo qií 
a su defensa convenga. 
Dado en Tafalla, a cuatro <1! 
noviembre de mil novecientji 
t re inta y siete.—El Juez de Prima-, 
ra Instancia, José Mária de Mea 
—El Secreario. P. H., Luis Vales» 
ciño. 
HUESCA 
Don Salvador Ginovés de LaH, 
Juez de Instrucción accidenial 
de esta capital de Huesca y si 
part ido. 
Por el presente edicto y cmi-
pliendo lo acordado en sumari) 
número 27 del corriente año, s!' 
guido por robo en el local donáí 
se hal lan . recogidos los miieWss 
pertenecientes a José Pérez Pérei í 
que fj.l iniciarse el Glorioso Movi-
miento Nacional h'uyó al cam?) 
rojo, se cita a dicho perjudica'H 
para que en el término de di'' 
días c omparezca ante este Juzgaáf 
de Instrucción para recibirle 
claración en dicho sumario, y 8 i' 
se le instruye, por este medio,« 
los derechos que le concede el 
tículo 109 de la Ley de EnjuicH' 
miento criminal. 
Dado en Huesca, a tres de íf-
viembre mil novecientos trciw 
y siete.—TI Año Triunfal 
de ' Instrucción, Salvador Gino» 
=E1 Secretario interino Mlg»-" 
Donado. 
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